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Publicamos él méé aiiterióíj por ésfa fe­
cha, los datos estadísticas'lie lo recaudado 
por derechos de degüello en el Matadero y 
por impuesto sobré las carnes duraiíte los 
meses de ̂ érb’ cOrreépBndiértteá al dítimo 
quinqufeül#,* y demosfl̂ fó̂  qÜédŜ  ̂ ll 
elocuencls.iqcqqt;rQyérí^^^^^  ̂
qiié |ífO(íu}et̂ n; inveho,más én ef mes de Enero dé Í9l2, cumcIq 
la recaudaclónpvSê hî o por admlnistrátióh 
directa deJI Ayuniajnienf̂ ô 'que, durante jíli-¡ 
chós'meses dé lós áflés dé 19Óif a;i9 | {i; que 
se hacia la . Biupresa arréndátaríá dé 
iósCohsümos. " - -t
Dijimos entonces, y. repetimos ahora, 
que queríamoj liMTi fn estâ  cuestión, de 
vaticinioŝ  ,hiciótesís, ateniéndonos sólo á 
los dhtós que arrój’afan 'las recáû acíonés, 
paya que 1̂  ̂qúmCTos fueran los que teibla 
rap, y elips, c'onla fuerza de razóií y áí 
lógica que en sí tienen, hicieran ver al pú*!i 
bltcQ̂ Weí por lo*tironto,v'én lo que Sé 
flere á los derechos de degüello de* ̂ éSéS 
en el Matedéró' y al réhdijfhléhl̂ d̂  ̂f e  puesto qüe= quedó subsíStehté soJSrq lás' 
canieSI llfós de pé̂ judJeársé, cual sé augu­
ró, los Intereses dél î uriícipio, se^hanie- 
neficíado en pantidadés; de impórtanela,?
^  cada vez mayor de P H w  O c p o ic .  Sin rival artista, en su géosro ' -  ' Exito de los
L é  F i»eciií8¡IEái — Magníficas PélículaS. En breve,Gran éxito
It^iPinajiiniDs C á i^ fs p a
extraordinario DEBUT
iq«|B|egadafabo
cohSiituyaa un hecho y no una líccíán, !a1
7 G r f f l^  4bL *íS ?“ ^̂  Pbna evolución, que trab^jadura la uî lóíi dé«pmufiosj. /  - Iteüos sii8 miembros, icoüspispdo é Sea cWprna
I Nosbtros noptj«set?iíttnoft fiíi,- ip lo.q8Sldud.qiig so oígapícen vlgorosarócri-
i’® ds ese tnódo las arbftrs»
Klgfunoa obreros en‘ divertirse eñ la tábernay 1S 
dedicaran á organizarse, otra seMa í̂S slttíSólóri 
déte cTase trabafadera.= ‘ ^
Esa sublime obra, que ha de efechisr no so* 
laméntela redención de lo  ̂ trabajaddrea;
ir, í*. '  ̂ d ^  r r” te redención de te Humanidad, debetebsTiscer-Jriía-n..*.««t?-,. ■"i”la pásente, se Cpnyoca á todos los te en todas partes: en msistrff tcasa. en el !?_̂ ®
JNosptr i per seguim s dar muerte a! záiS' I da te calidad
ganô flfeie explote la gran colftfenf dé te
: dad; lol que áSplramos és á Convertir'al z^ga- 
|iio, d&liolgaiófl en leborieso,
Aqul|»Me ye contra el papa, pi contra ei 
rey, ni contra lós mlnistrbs, sitio contra ía ba 
se quq ^étlnltd esa desigualdad Irritante 
(Muestras de aprobación).
^«óor qlgunos párrafos de una ebra 
«tuiads «El crédo  ̂de una nueva religión», de 
Serafín Alvarez, en lo? que se prcclsma el de­
recho (pie tienen tes trábsladcres 'que por en* 
fermedéd no puedan trebsjsr, á sér alimentado
p o r  s u B i c p i í p l u d a d s n o f f .
Es necesárjodec^r en ypa^muy alta-conti-
millo
Málaga 23 de Febrero 
malée, Joaquín Madoldl.S l ^  « h í u e n t e c l ó i i  s e a  e s c a s a  y  d c ! l *  |  ^ . h a  m e d i d a  f c a a a  d e s p u é s  d e
El trabajiídoi' no debe tener 
, guna^;tese honrada y laborío.*!»
;  u p ^ C í T í b  s f i *  l i m i t e s  a l ,  t ' r s i f í o  b a r g u é t í
sea nuestro, no 
ses soefs^E sino'
de 1912. - E l
« w vuiivum:| u lUUU iU» ir *• **'**"*’ BU YiíM îra ,!L.us , c? ist Ha 2 j*; J. \  i” .sieflóres íü^Cdhstltuyeii él Comité de Con- *" 1“ feunMn, én una pnlebra, en lodpe los í ¿«mí̂ dS ® fJunclén republicáno-iocla!fetadeMátoga,4. mwéntoYe«‘odée¡esoesetones.  ̂ . ,iP«“ fO««er8npoblac!ande diez y ocboml-
d e lm S 'a S S '‘<áíasnnlv® ^ '« '¡ ¡M s  "iodo qm « w V ta y a r e lS 's o s tó í™ ^ ^ ^ ^  c» tart» *6»‘oel es actual, á
ñas.
' ^ e  ru f j^ la  ^ í i |u a | a |^ é n c í |^ ;
púéato quélngiesa enmarca*
ttiunl(;ipaies[ por la recaudación que sé hacéfdadés obre& v ? >r
de V^a'.’sItOadóikbmó tebfeh imésTfos'lécto- res, en la calle de Juan j. Reloslllas, "#c&yé 
««a CS4 tsaved. ¡oí̂  íô cupán éíi te* actüBlldsd yÍBilaŝ ocíe* , - 3, . <l e sé acé|(ja eg rerah.en los Mataderos y en síor puestos ' (té ‘ inspección sanitaria y de
puesto sobre Jas/éáfnés._______ ____ _ ____. y
^ué la quese ()feteníá póríá'Hhipré||:̂ rjEín?|̂ ^̂ ^̂ ^
f  ̂ tó r te  de^Os G ónsun^3 |é¿Ó h 1® ífet® |  E m p ieza  e l ac to
' estadísticos, qfleíanles,, , |  A tes dos y media de tá , tarde dió comienzo” Sitfíhás'pMmbtUOv he ̂ u í  el resaltado vel seto, ocupántío el lugar preferente en te trl* 
I de atabas reeaudacioneá durante los meses ibuna el corapeñwo José Domenech, presidente 
i díé l ^ h ^ p 'Ó ^  ü^ -   ̂ '
FÓr qéfĵ hpi ÓC: degüello se han cobrado í en éí Mataderor -  ̂ ^
I A los trabajadores se les ha dicho ya muchas I palabras; ha ^  ftiómenlo de te luche ; psraJaccHiqufste délas grándes reivlndlcaáo* | nes de! proletariado;«  ̂ ’ ’ • T ^
? * Ya n(í es preciso foteniéñte hablar msl de la
«burguesía,' es necesarló conseguir úna * crganli zactóucompletqy cuyos beneflalos sen fndtecatí- bies, pueaimercé(| á la imperfecta qué Hay has* L*ppe te ahora,-seíhaú logradô  aigunósíteluitfo».
gubernatl
i u ii m
Febrero de I907: : . 45 :348*34 Pías;Id. dé 1908. ; 15.84021 ■ ».
Id. de i » . . 13.573,‘ji6 »
U i ldeJ9lÓ. . is ;i6a47 »'del9XL . 15:353*41 »
■M I del9J2. .tP .9 9 <̂l8  »
de íá sOcirédad'dé arrumbadores.
Como delegadorárqu^i^d^ad 
va, asistió el^efiof Ctelterdo. ,  ̂O
E o s  o b re ro s^  d e  O e r c a d l l la  
Ai principiar el mitins psni^átxín étr*eMótai 
SÉfí' Obreros déCgrbadUta >  "eórdOba; perté* 
recientes á Ja* GompéSía: dê  Iqs  ̂ferrocarriles 
Andaluces, los cuales fueron traídos cón engav'
fi{}, para que sustituyeran en ios 'trabajosa ¡de
, _______  , __ ,_____ . rnteiurgenCte^é gus C(3inpañeróff dee8ta capftat
RPBiilte ñor tanto oiie tamhfón p„ <1®® teerún expulsados de los tálleres, Yqué ali descubrir el verdadero* obieta di su vehlfla: «»t«oc ño ’ objetoe ^ d , se
mes de Febrero^líím o,^ ^  ha recaudado ||iegaron, nQl¿B y ráteeitaménte, á; tr«1ctó^^^^m á p > p o r , e g í é  c o n C € í ) t o  q u e  á u r a h t é  i g u á í ^ s  
m e s e s  d e  l o s ^  a n t e r t e r é s  c I u g o  a ñ o s . causa de los huelguistes;* ^Sa presencia fué saludada con grandes vliO'
'Vamos al rendlmtetít(3'deólas tíárneé^-póf fres y.actemsctone^Qiípie se súcedléroh sin'ffli*
derechos de consumo.
■^Ü n lós^datds é8,ta)fet^^ I? ,Bih? 
pré^ , arrenoatairía, la iíecaudadón po r4 ^  
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V€asei^‘pues, cómo ígualménté, por el 
impuesto sql^e Jas carnes* y chaclnasi Jia 
In g re s^  ihós en la Caja municipal durante 
el último mes (fe Febrero, por administra^: 
ción direqta, que lo que ingresó en; igua'fes 
meses dejos cinco años anteriores p(ír rei 
^audaclón de la Empresa coniratlsta de los
¿sivaniya dos meses con idénticos favo- 
resultados para el Ayuntam%ntó.V 
el hecha, y ante él sobran las Jala'
. ,»icts. Los comentarios que los haga ef pó- 
tf^hlico. Nosotros nos limitamos á consignar 
que, por ahora, siguen, por lo que hace á 
.^stQs^dos conceptos, dando mejores resul- 
‘ dos para el Erario de le ciudad los proce- 
lentos deadmlnistraclón directa emplea- 
)of íniciátlva de los republicanos al su^ 
Ifle los consumos, que los que: daba 
Icáudadón realizada por la Empresa 
atarla de dicho Impuesto.- - • •
in embargo, una observación fina! qué* 
OS'íiacer por qqe consideramos de ne­
cesidad que^ipúblícb la conozeia y la ten-
rinea de Febrero, 
ido,!^ í^atq^za deheses y la lu­
de cWnesl-pór que aquéllaa e s ­
piantó, entré, otras causas, por la 
clon que se hace á Melltla, cúanto 
a no se  impbrtatij como se ha- 
^  antesy de Africa; de ahí también da ca- 
™ ^  (^é> han experimentado fas carnea 
«^csit (te viaca y ternera.
 ̂■ Gdf objeto de remediar, en lo posible, 
tosímalesy así el de la escasez .,eQni<^iél 
iteetía, la mayoría x e p u b lfc ^  .iíel 
Mehtp presentará eij el próxima caŝ  
iCunl^mocIÓn, á ’fln de que se acuécde 
‘ej.jGQbíerno Ja admisión tem^o- 
Svcqn destinó al abastecímlen^ 
«gn pagarderechos de aráncehd 
ijte^mayof lébaja que se pué(!hraf-í 
 ̂ ideraqgélles.-  ̂ ^
tereiNklóaduIhnte algunos minutos.
 ̂ A:S¡l.pS!¿sÍtdtéjuté ,
Lévánfáhé^S'fiabiyíd cqmp6fi]Éáp(imenec)i, 
p a r a  e x j i l l c a r  e l  o b } ^ *  d é l  m l t i n í  ( ^ é  a b s e s  
I o t r o  q ú e  é !  d é  h a c e r  p r ó p a j g s n d a  s o c l é t é n a /  
Q l c é  q t í é  8( ) M f e - d i c h a  m « é í f a  I i 8 b ! a r %  l o s  
ó r a d o f M  q u é d e  h a a d e  u s ó  d é l a
p a l a b r a ' ; - ' - - "  ■ ‘ ■ "
C a n c e d e  é s t a  a l  £  c í
Sy. XtotIAo
En Espeña tenemos elguaás 'leyei referen 
fes al trabajO'dq la mujer embarazada y  dsí ní 
fio, leyes cuya ehservancla es fmpéalbiei * débi- 
do á te miseria porque atraviesa la clase trabad 
jadera.
La Ley tembién proclama te libertad del tra* 
bajo. Y yo pregunte: ¿qué libertad de trabajo 
puede defenderse, cuanda la verdadera Igual 
dad no existe, cúsndó %? sdeiédades obreras 
tienen exhatilta? sus cüisade^ reslsteacte; y én 
cambio el patrpnoA sienas si Sufre pér juicio, 
porque el capltaí acumulad©, gracias #  una ex* 
piotación Inicii», le permite suportari&te grave 
quebranto para susjntpceses.las consecuendss 
déuna huelga}; « -.’h’;. --v . • !, n
¿Qué sabotaje pu^e compararse con el que 
hace te burguesísi a! rnosttafae' ftitfb«sJgente 
en te concesión de las jüstísimas mejoras que 
anhela el proletariado^/ i :  ̂ , v, - : ■
s : enemigo./Las
actítüdes qué podemos adoptar no son mts 
jdp?; la pafi^vldad  ̂ (^ te energía.
Siguiendo el priraéX medio, puede que ganemos 
te gloria, con afiréglb #  Ib dqcíijna cristiana, 
pero nbs  ̂moriremos ehtré táiito dé hámb/e. 
(Muy bien).
La verdad este emmsrdte. Habéis visto có­
mo China ha conseguido redimirle, dagapate* 
efendo, dé ése módo.éV'peIjgro lunarllio, tan íe  ̂
mido por todos, Ya no hay más peligro qué ^  
llegada dél dia en gue sobréyepga el ceíaclis* 
mo ten necesatte Jé céhqulsta de nuestras
reivindicaciones, en cuyo día lograr# et'obr^o 
el disfruté de pani:on quei allmentarséi vesti­
dos con que cubrir su cuerpo y casé en que 
resguardarse de tes Inclemencias del ttenlpo.
Termino diciendo: por tiueátros htjos.' lábo* 
red ijgensameñte, haced todos los días un po. 
co de revolución, que acélere te ^CóiKptte  ̂dé 
nuestros tanegéWes ‘ ~Cuando comenza d hsbíar di flosltádo ¡CMiiallerts,
snfJteliCeufcBliistrnctlío obrero repdblIjMnol* / o S L f l í í .  
radical de te t e  Palb, ésfalló éh li
sala una prolcnggdejptVéidé^ifiPteusos.
Tanto de su discurso co|nQ .de , restantes,
vamos á dqr qna liüormácfóh múy réduqfda, 
temé^tandb qúé fá - Imposibllldáu mátefteF (le 
tiempo y espacio nos prive de dar ¡a extensión 
que merecen las elocuentes y razonadas pero* 
raedon^s qup pronuncteroh jos distintos prn|o* 
fes." ‘ ‘ '
Queridos companéros: Desde que dejé de 
con!raterntear con vosotros en el CémroFde 
Estudios '/sociales, ha transCurriéo^ bastante $ 
tiempo, y esto hace que yo.os dirija un frater­
nal saludo, al verme nuevamente entré mis 
queridos compafietOs, r I : * - /
* fifi emoción éé grande al observar el entu­
siasmo de que demostráis estar poseídos por 
las ideas redeqtei^^.a]cQ|Q|^rrfr en tan creci­
do nilmero á este ac to ;^  eTqué na tenía pen­
samiento Üehámar, heró &rtb hago én ésié mo* 
mente es para Idécir algb, siquiera sea muy p(̂ - 
C0, défmb'^mieíiíb sbcietdrio dé 1a IbCáildaá. ‘
- Ha paéado én Málaga Ib qué ocurre éh caáf 
todas partes: déspúés de únií^gran^érvésceh* 
da en el movii^te^PÍéterterhay un momen­
to de espera, momento en̂  el que sp |qct|flca 
ligó te Qffénta l̂ófi, pbr las ensejlimzé& dé te
Féroréfi Málaga hay más que un periodo dé 
de?CB|i?o y de tranqnilldnd, una époen /dé
Fof eso es urgente qu^ se mpdiflque de un 
modo rádlcal te Jmea de cb|dudá seguida en 
estos tiempos, por ’qu|4nsA organtzaciones que
t p j r t a t o s  d e í  I 9 i 2
^i^Fa»a|e de Campé nfimero l§i pni
La solidaridad debe existir entre los trabajé 
doresb Todo lo tenemos enfrente, riada hay á 
nuestra iado. De aquí que es precisó qué las 
organizaciones vuelvan 6 te lucha, con ef obje­
to de conseguir todas aquellas mejoras indis 
pensablei para te vida de la ciase proletarte;
quéhablaros a! corazón, lo hago al en 
tehdimlento, para que, serenamente, compren 
dais Jp aecetaria que es uca bfganizadon sana 
yvl|bVOTé. '̂^
El obrería dehe consagrar ó 1a organización 
sodétenátedb "él tiempo y ,e l dinero deque
pueda disponer, -te realización de
5;,;^Qj^dea y enfuslastaa aplausos ffremteron 
te elocuente ojaídón déLseñor Treviffrí)í5 ^'
/ . '  a ilg n ied 'a iá rfn ”^
■ Mí mriy qúérídós CÓmpañerÓsf Hé de eirife 
zér éahidéndb éféctúbsameriie #' #dós ¡ói eqúí 
reunidos, ya sean tf^bejadóríési patropOT, ari*- 
daribs; hlfios ó muji|ré8, ' ■ '
" Me parece qué rió sé debiera d iRcLmhiéf este 
acto mitin de prbpégáhcré soclétarla, álrid Cbn* 
greso^de te Llberláíd y del Llbrépenhátriféntó, 
en el que los éitídadanoé hchfadds áán h(in su 
aslsten(í!a úna prpeba élbcuerité" dé áú ámot á 
los ideales de redención y de progreso.
' ©qbemos decir te verdad, tete bfender ni In­
sultar, ni laherlr á ninguna persona, rii ó
NQ8plrdf'|omos los éidáyc?, y para sei 0- 
bres héi^pl  ̂dé romper léá humiilantés cadenas
que nbffipprlmem (Atey t e
El hombre no es eV malo, sino el sitio, que 
ocupa, desde el cuafpuéde,*él es favorable pa 
ra ello, avasallar los derechos de la cíase tra- 
bajadora^ " 1
Y par^ilrmteáiu^ quiero deciros algo da te 
sltuocfóiíif^LPl^él moral de nuestros comps- 
fieros, pbriqrie esmuy necesario hacer en e?* 
tos áctoéatehnas refiexiones arna îgusi úue ex­
pongan nuéstra Verdadera sí-
rtedades é iijjastíc|as.'áe ios oatronos, .y podé 
píaníear en un mpüieníM dado ,la huelga gene 
ral, con probabiiidsdss dé éxito. (Grerides 
aplausos), <
. léigaéll Slnñoz
Coinilenza ( í̂clshdo que splo habla gutedij 
por te alegría y éj entusiasmo que íé ha prqdu¿
causa de sua ccrrmsfiéros, hsh dúdo íih altó 
ejemplo dé tebIfdaHdad.
parfldarlo, como el compañero 
Marín, dé odiar S Ig búrguésía en létecíuafiQy 
y amarte ̂  el pommr.
Dice q«é los: trabajadores son responsables, 
en parte, délas Injusticias qu8»8üfrenj per no 
haberse dado icuenta aún dei papel que rea co*. 
rresponde en la^qoledad. r  ‘ ^
Hace la» gasrconsidefacloaea sobre jps maleé 
que reporta al- obrem el; vició de ía bebida :̂ 
Sostiene que á lá  hargussJa le es favorabie 
(jué briya múchat tabernas, para apartar con 
tecllldad a! ebrero dé teéorgíiiteadones sociaq 
tariss. ■  ̂ . / . - r - A Á A _■
Dice que* el obrero, como^odo ser humano, 
tiene 8U dlgnlded, y en elconfilctoque tlénén 
pendientélos ferroviarios, deben éstos respon­
der dignamente, y hacerles ver á íd’s Intfsnsl: 
gentes directores de la Compañía, te fúerza 
tecGi4ra8tebte;(la! derecho de los primeros.- 
v/Anfms qué l! día én qué, por virtúd dé la
SiOs p a te n te s
T W iipsílo  el padrón ' que há servir 
de base para te ítecáudacfóó Ife las* páíen- 
tos qüe-autoriza la ley de 12 de Jimio da 
1911'para la venta de bebidas gaseosas; 
espírítüoéa?, alcoholes y perfumas, (jueda 
expuesíoter público por término de dío¿ 
días' én te SeM óii de Contabilidad de.esíi 
Ayuntamiento, advlrtiéncjose qué transca- 
rri(ío que sea este plazo, empezará el pe­
riodo voluntario de cobranza hasta el 
20 de Marzo próximo.




Publicados ambos edictos en el Boletín 
Oficial del 27 de Febrero, el plazo de ex­
posición durará hasta el sábado 9 de 
Marzo.
5C/-̂
E e a  f e r r o v i a r i o s
Gomo prévlamente anunciaran, anoche ee e|
túaclóri,ií^frqUe dé ese modo sepamos les 
' ' ‘ oriducéntes áplédlpsqué himós'de émpléair, üunuuv^e i a ijz ■ ” 7 '̂ " ’ -f-f ----r
luesírá rfegenér^lóri.  ̂t e  #  t e t e ®  Proletefte^ty fes (>br«̂ ^
zFara (feetepatfoRcjs respeten, los (Ierech(í8 otro?, cómo órdéna fe
de feátrabsjadores, es necesario que éstos se * /
hagan respetar, y que 8(}uélllc8 no puedan re-1 
prccharicapfus, vicios y sua^defectos, Asi con-* - fflífiíttél.
seguíreméé márífácllmeRte er triunfo dé r.ues 
tras legítimas espiraciones. un
Voy ó citar eigunós párfafos que demostra­
ran hasta la evldénCiú fri slhiñcióá de miseria y 
de embrutedrnlíifsío en que se encuentran sigu
' j i lig  J tn té n é z '
hermoso local'dé Lope dé Vega, ' S f t u s d o  
calle, de Beatas mím. 17, se celebró te reunióó 
qrie los obreros ferroviarios tenían acordada.
Preside el compañero Qü, éj cual manifíesfs 
que el c|je|9 ¿fe te reunión, 00, tiene rotro fin, 
que dar 1* 00*1006? el trlústd obfeiíldb^te^^^ 
nizar éste. ? r  ?
Seguldaraeme el cbitoáfiéb CÜl, conceda !a
Empfeia "_|er (|ar lectura
^ j j j f s s f e e n té  |é  W"Ürí^n Iferrovlaria^Vh 
céritS»Eteitl6^eiitJá #1a Directiva é f e  secc!## 
de ésta, eri él cual dice qué ida tbréros ds fea 
demás lineasresíén á la espectaíiva. :
 ̂ Acfefsgulfe da tes aiguieníes car­
tas que fl Íí|geñfef0 jefe de fe' cuarta división 
d» ferrocarriles, señor Afrbyb, ̂  áf eos# 
pañero Gil,en tes cuates se sintetiza te solución 
del conffeto, .
amigo v.Q#fs®;teíép% # y  órdenes;
ilé® h? #btmo? ser fepócí Stas pésfder.cfal: (Abisúsó 
yfeteos. s ln p fezo cá tey ^  ' - "
te ®  Pétfé-de: Hri hófetóíftirim frsbafe de! 
Queraltó, en eí que é^te cbstiené la téfe 
ría dé qué la tubarculó»!^ en los cbréeos esfe 
eRTUZÓn directB de la baja de íes sslafiee.);
Por eso es cons-suteriíe advertir que no toda 
(Sepende'de te exptetacfÓR de los petrbRSi<i 
l^mteerfa de átgüribá'ftt bajado  ̂ obédécé,‘
E á fb é L  O litte iá o ’ J  ' '
Saluda á la concurrercla, en nombre de! más 
efusivocompsñertemp^^,^:.,.
Dice que te en fes
Qipesifes fepq qite p rb d tó  y y f e e n J e s ^ S
sti^te msjrcf déiés mteérfes, y. los bíroé 
nada crean yílvenella'iíBÚfetida. '
r las tabanas.
í resulté qué fes hijos de esos obrero? 
hJjé.a fel .élcqhq!, Iftft hlfes de! vicio. . 
>ao%B3plpr á qjueí fes trabajadores se 
veanjlbres de toda clase de tiranías y céíaml- 
dades^
a ,.^iSÍ®«éración de todos los pbrerbé hará 
iriüfl^él presfdloi el patíbulo, él ejercito y  to­
das las Instituciones e p a  existencia no descan­
sa eqfe ley riatúV^; aplausos).
' Ciimñdb lós priVitegilfes de la fertoria feoy 
vean regenerados, se convértírán en obreros, 
y de ése mbdb se librará^aHrabajo dé ésa no­
ta liifiménte cpn qué feióirévestido ahora.
Así habrá en Etpaña diez millbries de traba- 
adores, en vez de la reducida cantidad que 
KflsteéctualineRte.  ̂ ^
Formemos,pues, la gran patria en qu#se ar 
monteen los teteréses'^ dé'tes diversas ctelee 
socláiés, y eri la qqé brille espjíéiíderbso é) sol 
de la Justicia, j Viva te libertad, y la unión dé 
toiabgfes trabaíadoresi í '
(Uña ovación estruendosa resonó al term! 
nar el señor Marín su elocuente y razonado 
discurso).
.  .  .  p a r a  q u e  m u ' ^
-  •  .  i  .  Y  -  í r g p s j ©  e a t e i i i f g t b i e r i o s  i o s
a i t e r e s  c o n  o b j e t o ' d e t  q u é  p u e d a n  - r t e n c u r r l r  á  
E ü S  t a r e a s  o r d i n a r i a s  t o d o s  t e s  o b r é r b a '  o e r t s - »  
n e c t e n t e s é t í í i f s i i i o v  '  ’
H á g U f i i é  ‘ é l '  ó b S é q u f b ,  d é  p o r i é r l o corioc!-*’ 
iradas.:
..  viyqR. eú; ía- bpurehci
te. á aue se encuentran domínadn*! hf¥>íl Sosttené qué és'prédfe trézsf' úná ti^
■ ■ ¿ Abrma que pera que ipal ecncépto
j p a f a e l  J iM é n e z
Comtenzq  ̂ dtefendo que ha de nñadfr muy_ . . .. nin
guna In8tltuclói5 ,̂ífues .fedB8 ellas son írrespoB-fpocoá lo feiiiféétado por ios oradores que te 
sabfes de yus actos. antecedieron en el uso de ls.palebra.
La situación actual de nuestra patria es, riol Afhm| q ie la  e! sigfe* v ^  
obstanfe, poco apropósito para decir lo que se bajadores laSsiltru^qs qtte en mt siglos de 
síéiüe. Las. cárceles se encuentran llenas da ¡te b a tb a r íé ^ # lió * a á a y  ^  ir Itefeando 
®®é*®¥>'®® 4® ^abajadores, cuyo único delito ̂  obrero por qbréro, Fárq de éae modo, constl-
ha slfe eide propagar tes Jdess de emancipa-jtulr una or^lií&ióri rSbusteí
ción (!e| proletariado. |  Sostiene qi
Hé QlfefecIr ai que meha precedido en el han ldoH'' “ 
uso dé la palabra, que el tfei,que ,debe nerse-^ por redu 
gulr te ®Í8MJi^shsfeferaqa. qrganfzarse bajo,
para com ^iir el aumerifô d'e los" saterics y !a; Se múes; 
disminución de lás horas de trabajo, con lo cual bloque, jn
cohdíc!órt.";¡l obreras
Wil®î rip éSí^átefeeátéíC ¿feo 
dé 8Ú8 cbfepéñeroé de ífe*
toiferlq de ja  fcrmaclón de |iq 
raM.Pbr '-tbdás las stfcfedadéé
Yo fie de añadir que la emancipació^n no ha dique á ii^ímasf^defoYp^^^ ?uS£
se abandonan, siquiera séa'mqmentánefmente, xan nuestros doréchos, cohcurrirten con asl^l 
son brgariJzacIonés muertas. ’ ' * •'»“ -«-«....m.,»» — — ------,
qcjiqufetjB (fe Ja? relYÍn
i l  A
io¡ á íp eJEp^éío p(>riel 
qUe tos trabajadores no 
éptlblliáed dil pstrorioí' Di* 
..fe,r ;Qqe fe  feche fia; da. ser, 
a burguésig se resiste de uti
tefennación délos é ^ d lS e s i f é l  tos trabajadores hade Sef obra de Ibs trabaja
fqs tegftfete® .reivindicaciones; puéstô  ̂qUevse- 
cótebre; la emancipación de
doresinfe^^-
$ í fe cen té^ap arte  del tlémpo que emplean
llegado hasta ahpraí porfeue la mayor parte de ffuctíferqi 
fes obreros feseojibcen el derecho que tienen dicéclcfeí 
á 1a vida. (Aplausos), ‘ i sé  mu
SUodos comprendieran basta dónde alean# f compafiqfb 
I e e^fi , Gohc lff   i l- deben .fierír 
fed #  sus-respectivas sociedades, y así se ce, 
ootendrian de los patrones squellasmejoras de éricóric-da, p¡t
má® úrgencla, que necesitamos para el cuísipli- modo alevcifeá&tes^taí^rBgdue'fenTu^fg^ 
miento de nuestra misión social. i demanda la clase obrera.
kM>» tpabejadorea no debemos resignarnos; Dice tomíñénaqqeéttrabstedorse vepred- 
humilaeinente, slno\ estar atentados por te es- dado á enrigráfpCF falta úe trabajo, míéritraW 
^ransai qe rpmpér tea cadenas que nos escla- fes rlcí» pfilMií ̂ feqch 
visan,Y y ' . , z * , V j   ̂ S p a t le ^ ^ - te ^ g e
. :L®¿fte8rielpEs!an del proletariado no ha ;de enémigá déla ctesfe médialporque, ó feteío dej 
beneficiar solamepto á te piase trabajador», ha orador, c ^ ^ # |d « o  petíesedeníe á dicha
Ipé mU^^  ̂ los ete^e esunhmsa.és fuíoro, que ségurameníe
el-látigo sobre tes victimas d #  in*
loi que viva» dql prodúqto de ?ú,trabajo. ' forturi!o-'/n,Mí i r. j; tu • u:, u/s/ .-í
Los ohrérbéhcíífe»fe proe^ -Hacte^toifedél éctüél fednfíicto farrovía-
hbré3,tódfe;.to8:mteub rio, quehajffenroducldo por úna venganza dé
f«é f e c
tes
que de la clasq/ íriihjjadoraifenén fermado  ̂
gunos, es preefeo que el obrérp^sa jlusíre, pues 
ímfeamehtp pqr fe equcí-cián'hfe; de.(5p̂ ^̂  
gulr emaKdpstse los que aéplrkii á ' fe*"' réáln
:dón. ......■
Dice Jos qtie tan mal hablán de íá ¿teée 
obrérá pf(^|(ítóto, útWélhtoitosIdsJfttíesH^ 
trabajo de ésta.
 ̂:PQne;como ejemplos los edificios, fea miie'í 
blesí los veaticto?, y hasta el ejérdto se com’'; 
pone eti lu inmensa mayoría dq los hijo? del 
pueblo. .
Gph pqsfertof idad, se tóe te s i g u t ó
Tí" " ^^«3-Marzo 1912. ■
Uaiáu
M i  d i s t i n g u i d o  a m i g o :  P a r a  d p . f í n ' f f i i *  « n  g |
.¿,s 
Depó*
te te fiiáá'Pronta, cóntés.tációu f#'̂ *̂-'*'*̂ *-*^  . ® o f i t o s í a c l ó u i y  f e n d o t e  i s a  g r a c f e s . a ^ ^ ^
sr s. qí b, svm. j / ,  i4rrpy¡ó,»¡ ^
® V ^ ® m p B ñ é ? b  B f e c u f i s n a  t e  l e c »  
f e i ; í a s i f ^ . n f e r l b í a 8 ,  e m p l a z a  é a í a
w otjásfzItíSB, /
i í í t ó ^ ^ í  f W l  %  Í Ú f e H a f e j ;  m á n í f e s t a n f e  
d e b í f e s  r e s p o n s e b í í f d g f e u
•  > 6 § p r e q e f e  e n e l u s o d e t e  p a l a b r a  e l c o m *
panero Ma^ón, el cual se expresa en mared#
dn»féi^i«oéál^8nl&riéfi^,n-'r-.ó
 ̂Ej compañero MartOs mánífíésta qúe s!ÍCU'O . V I , a'l --- •‘•«•«'•iceifli ÛC 81 63
Smlieje « M sre? p re« d ™  e S toh o i i i b . ' ' e  h o n r a d o ' *  d e b e  t e é F  ! á ' r e a  l i z a  c ' ó a  d e l  
B i e n .  y  e s í e  s e  a d q u i e r e  j u z g á n d o s e  é  s í  m i s m o  
p o r  e l  B i e n  d e  l e s  d e m á s ;  5̂;  .
A f i r m a  q u e  e l  s a l a r l o  q u e  p e r c i b e ,  p o r  r e g í a  
g e n e r a l ,  e l  o b r e r o ,  r i o  e s  s n f i c i é n t e  p a r a  s u f r a  
g a r  s u s  m á s  p e r e n t o r i a s  n e c e s i d a d e s .
D i c e  q u e  h a y  q u e  d e m o s t r a r  g n e J o s  r b r e r o s  
s o n  p é r e o n a a i p o r  l e y  n a t u r a l ,  y  n o  c o s e s ,  s i e n ­
d o  m u c h o  m á s  s c r e e d o r e a  a i  r e s p e t o  y  é  l a  e s - J i  
t i m a c t ó n  d e  t o d o ? ,  p o r q u e  s e  a g r u p a n  e n  t o r n o  
d e  l a  g r a n  b a n d e r a  d e !  t r t b a j o .
D e m u e s t r a  e n  p á r r a f o s  m u y  e l o c u e n t e s  t o s  
I n n e g á b l e s  b é n e f c i o s  q u e  s é  c o n s l g u e u  p o r  m e ­
d i o  d e  l a  u n i ó n  d e  i o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s .
T é r m i i m ' ^ i r c t t a n d o  é  te c l a s e  proletaria p a r a  
q u e  l u c h e  e n  p r o  f e  s u s  J e g í í f n m s  f e l v f e d t c a »  
c i o n e s v  i f e i c o  m e d t o  d e  e m a n c i p a r s e  y  c o n s e «  
g u l í J I a  regenerEción s p c l a í .
( O v a c i ó n  c g l u f c s a  y  m e r e c i d a )  *  >
Eeééinieia/- ■ ■, j
E l ^ r e s i d e n t e ,  f e m p a f e r p  . D q m q i J é C h ,  h a c e  
e n  b r e v e s  y  e l c c f e n t e ?  f r a s e s  é l  r e s u m e n  d e  
t o s  t í l s c p r s o s .  ;  r  1 /  . / ,
C o n c l u y e  d l c f é n t í b  á  l o s  f e r r o v i a r i o s  q u é  
c u e n t e n  c e n f e  c o n c u r s o  d e > t o d q s  f b s  t r a b a j a d o - '
q u é  c p n t t e n e h
^ A c d h s e j á  q u e  I b s  o b r e r o s  q u e  s e  h a n  d é  
n o m b r a r  p a r a  d e c l s r a r  e n  e l  e x p e d i e n t e  I n d i c a ­
d o , n e c e s a r i a  v i r i l i d a d  y  e n e r -
E l  p i é s f i l e n t e ,  c q m p a ñ e r o  G I L  f e c e  q a e  p r o ­
c e d e  e l  n o m b r a m i e n t o ;  d e  l a  c o m i s i ó n  d e  o b r e ­
r o s  q u e h a ,  d e  p r e s t a r  d e c f a r a c i c t e  e n  e l  e x p e - *  .  
a t e n t e  a l u d i d o ,  r e c a y e n d o  e s t c s ^ n d m b r á m f e n í o s i  
t o a t  q n  j Q « L | : q p a ñ e r o s  s i g u i e n t e s :
L u f a M s u r I ,  J u a n  C a e n -  c a  y  C í í s t ó b f e  R a m b .  *
. T a l l e r *  d é  f r a g u a f ,  J u a n  S o t o ;  C a l d e r e r í a .  
M á n u e i  R ó s e ;  A f e i t é  y ' t b r q t í . f e a é  M a r t e s .  
P o r  e !  m i s m o  c b m p a ñ a r o  p r o c í f e s é  á  l a  l e c -
S  s i g u i e n t e s ,  q u e  h a ns i d o  a p r o b a d a s  p o r  f e  n s a m b l é » ; :
R ^ p s l c i ó n  d é  ú n . c b r é r ó  d é s p é d i d ó ,  f e d e m -  
n i z a e l ó n d é  ( f e ñ o s ’ y ' p é r j u ü d ó s  á % d b s  Í o í o b r e -  
f P t  Q u e  h a n  h o l g a d o  y  e l  c a s t i g o  n e c e e s r f o l á  
l o s  r é s p o n s a b l e s  d e  e s t e  c o n f l i c t o .  *  .  ^
A L  t e r m i n a r s e  p o r  t e  p r e s l d e a e l a  y c o m p a -  
ñ e i p s  d e  d a r  c u e n t a  á t e  e s a m b i e a  d e  t o d a  l a  
t r a m i t a c i ó n  q u e h a  t e n i d o ,  f e ,  s o l u c i ó n  d e l  c o n -  
f i i c t p ,  c o n c é d q s é J a  p a l a b r a  é l  c o m p a ñ e r o  B a s -  c u n q n a .
*  uP  t e f e  í é ó b l ó f  P r j n c f p f e  po,t í a m e n t a r  s u  a u s e n c i a  e n  e l  m i -
U S  Sí bab!fé!t,tM n;i^«,(|4Bn w e t e  ohrem, arra«bídore. l e K r e nd e b e  s u f r i r  u n a  ( í u r a  p r u e b e ,  • ' | p o r  | a  t a r d a .  ^ *  ~  v c t c u i m u n
■ t A d f e ü 3o s . F ' ' \  ^  ®
Á  t e s  c i í á t t o  y  c ü á r é n t a  y  s f e c o  m i n u t o s  t e r -  
m l n ó  e . '  a c t o ,  e n  m e d i ó  d é !  m a y o r  ó r d é n
t u s i a s m o . y en#
Q cdm e de, mía manara extensa del odio 
entrofe clase Intelectuéi y  .manual í 
y déduce- que: te primera Ite de convivir nece-' 
sarlamenté con la segunda 'para la defensa de; 
sus^Intqrqqes, que. son los .dé las (ios dases.
Déspufe sftBXttende enhtfas considerado-: 
nss Tefadonadésícn fe splucfen queha tenido 
e! asunto que tes Jenisn en huelga y termina 
por dar un*viva á la Unión Jerrovlarte, que es 
unáglmémucte coníe&tado,: por la concurren-: 
^ C l a ,  . ..  \  I
de todo lo 
á las
A partir de esta fecha y por termino de? El présldenté hace. el .resúmen ió< 
dfez (ftes.cpntados desde el slgulenta en P'®*" *®F*nínado el acto
. . U H 6 b
* " t »  en unní
de este Ayuntamientcí. et padidn f o i^ d o  mllqulntentaspereonas.
paw Jam ^M Í^IÓ n del arbitrio de lnquill-í ~ 5 i E 2 ^ 5 — á----- r ~ ----------—
. .  ' ibiví . ,'' - ' -
,̂  l í ^  J “%seahürfeíapara de dé prepsrpciÓnteáaeíiBgresoen
los Interésados, advlfííéníloTes que^íraRs#
currido es.te p azo, empezar#, el oerlodo Pbveá Qarefó
de receudnciín voluntarla h a s t a 'e f |d e i M ? á e r n o ® £ M
1
JPdginá iégwiiMm MSii J H ^ O J P V J L A M L u n es 4  de Manso de 1912
!)■
oálenda^P^x ^W PS[AvÍ8(̂  importante á los abonados al ja s
Luna merguante el ló á lai 3̂ 5̂̂ jmcha 
SoUale 6'49, pópele 6’13"
......
Stnana lO.-LUNES 
i&fUos &é Aor.—San Casimiro.
$anto» ds nta/Saim.—San Iguseblo. . 
Jfibileo para
CUARENTA HÓRAP:— Iglesia de Santa 
CiaroiPara Iglesia del Angel.
S nfld i 4c la tarP
Bol Extranjero
3 Marzo 1912 
D e  B e p l in
Los sindicatos hulleros del Ruhr han aconse<
C á i * P i l l o  y  c 6 | n p .  j
[IUI DE TIEDIES1 SEil
de corcho, cápsula* para botellas de todos colo­
re* y tamaños, planchas de corcho para los pie* 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ> 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N." 1 
(entes Marqués) Teléfono númeró^Sll.
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser* 
vadas en el servido de alumbrado y cale.facción á consecuencia de la colocaclón,por Industriales 
'édehbs á ésfgConipánialile clert^aparatí^eguládp llamados económicos, se cree obliga- 
dá^en benencío de suS sonados y Idel buen slérvlcloiS recordarles,que por la competencia natu­
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguospor otros más mo­
dernos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica. .  ̂ ^
Al hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consumidores de 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el miiámun de 
consumo, todas las promesas que Invocando economía en el gasto se les hagan, no pueden ser 
ciertas mas que ó costa de la intensidad del alumbrado. .  ̂ .
Sí los abonados de esta Compañía no aceptan en fírme la Instalación de ningún aparato re­
gulador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y la Intensidad del 
alumbrado, prueben ó no los beneficios de aquellos se convencerán de que el servicio moderno jado á los mineros que se abstengan de traba- 
que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar la mayor potencia lumínl- i jar las horas reglamentarlas. 
ca con la mayor economía en el consumo. I Hay anunciados para hoy sesenta y siete
Esta Compañía está en todo momento á disposición de sus abonados y del publico en gene- mítines, 
ral,para facilitar cuantos datos se le pidan cqn referencia á la clasé dn aparatos que reuniendo I ¡ 3 0  Pa p í s
la. condlcÍone.tadIcad,.,.tanece8ld8d de reguladores de «rvldo verda-j EIrécretarlo déla Federactóa de mlaerda
*™Muerita también ea'a'córoSflla é aus abonados, que en virtud de sus contratos mn dicha Mr; Bartlrel, ha negado que tele-
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparatos como á los contadores y sus 
precintos, sin previo aviso dado á la misma $on objeto de evitar Incurran en faltas qué dlesén 
lugar á reclamaciones judiciales.______ ______ _______________________  -  - ~
fá
frituras matarlas para abomsrfirmalas sspteiatsspara toda vlast dscMlUm
DEPOÍ'TO EN HALAGA; GUARTaES ̂
Dirseeiéíií Granada, llkóM ga námá. / ;  r  73.
Don 9owÍn|o jVUrlils García
En la madrugada de ayer falleció en Málaga 
nuestro .respetable 2*n1go don Domingo Mérl- 
da (Sarcia, tras larga y psnosa enfermedad, 
cuyo cursó nó han podido detener ni los solí­
citos cuidados de sus deudos, ni los auxilios 
!¿Í0 Ifl cféncis*
El finado perteneció al comercio de esta 
plaza, retirándose hace tiempo de los negocios 
V viviendo desde entonces dedicado ásu  fa-y i i   t
mlHa. . ^ sj jPor sus prendas de caballerosidad, por su 
rectitud y dotes personales gozaba de legíti' 
mas y merecidas simpatías, asi como de la 
estimación de cuantos íe trataron, habiendo 
Causado general sentimiento lâ  noticia de su 
muerte. ,
La conducción de su cadáver tuvo lugar ayer
el sepelio á las ocho de la mañana en el Ce­
menterio de San Miguel 
Compartimos sinceramente el vivo dolor 
que por tqn Irreparable desgracia experimenta 
toda su fáínllíá y especlaímenté su hljO don 
Domingo Mérida Martínez, director de esta 
Escuela Superior de Comercio, al que nos unen 
vínculos de antiguo é intimo afecto.
Cacheos
En los practicados durante la madrugada
de ayer por los agnntes de la autoridad, fue­
ron ocupados un revólver, una pistola, cuatro 
cuchillos y cinco navajas.
JRoho de p ren d a s
En el Hotel Villa Marda, propiedad de la 
señora marquesa de Blanco Hermoso, penetró 
anteayer un sujeto llamado Demetrio López 
Ruiz, el cual se apoderó de un par de calzon­
cillos y dos toballas, emprendiendo acto se­
guido veloz carrera.
Enterada del hecho la guardia civil del pues­
to de Los Galanes, pudo capturar poco des­
pués a! ratero, que Ingresó en la cárcel, á“ 
dispoflclón del juez Instructor del distrito déla 
Alameda.
n a e n to c o p in a  D a r w
Maravilloso remedio contra resfriados y en- 
fermodades crónicas dé nariz y garganta.
Unica en su clase en España. Premiada por
á la una de la tarde, y hoy lunes se verlflwrá varias Academias de Medicina extranjeras. Un
B i b l l t t t e o i s i
UCi L.A
Sed(4a4 {cnítia
d e  A m ig :d s d e l P a ís
P lA z a  d e  l a  C o j i é t i t u c i ó n  n ú m .  3
Abierta de-pnce dé la mañana á tres dé la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
frasco de MENTO CORINA 3 peseras. Uña 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
O tra  c a p tu ra  .
Decididamente el señor Saez Sobrino, se­
gundo jefe de la policía malagueña, posee el 
monopolio para la captura de loa timadores 
que andan sueltos en esta capital.
Ayer tarde, y en ocasión que transitaba 
t por la Carrera de Capuchinos, tuvo la suerte 
de encontrar á los distinguidos amigos de lo 
ajeno, Francisco Maclas López (a) Macias y 
Francisco López Pérez (a) Panadero, los cua­
les fueron detenidos Inmediatamente.
> os referidos sujetos, cuyos antecedentes 
* recomendables. Ingresaron en la 
do la autoridad guber-
D M  M A B I U A
Buques entrados ater
Vapor «Sevilla», de Adra.
» «Frankenwaid», de Vlgb.
« «Catalina», de Valencia.
» «Vicente Pucho!», de Sevilla.
» «Leonardo», de Ceuta.
Falucho «Vicente Encarnación», de 
pona.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Mellllá 
» «Cataluña», para Cádiz.
» «Sevilla», para Cád z.
» «Frankenwaid», para Cádiz.
—Dicen de Bruselas que si se prolonga ¡a l 
crisis Inglesa, el conflicto repérciitirá en Bel* 1 
glca. - f.
A consecuencia de minorar la jornada déí 
trabajo, ha disminuido el carbón. t
I ; ^  Losidi»®*
í Aumenta ía émóclón y se.acentúa el pesl* 
mismo, habiéndose Iniciado erilza del pan.
El piíbllco empieza á Irritarse contra los ml-i i* , • • ® • *
ñeros, i 4
Despacho de Vinos de f  aldepeñásí Blanco y
-- Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos nP 15 
C a s a  f i i n i l a d a  e n  e l  e f io  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establedmiéííto de la calle San Juan de Dios n.° 2i6,‘ expende los
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . .
Il2 » » 8 » » * * ' - • » .  i
li4 » » 4 » » » » ;̂  » • •
Un * » » » » ' • •
Una botella de 3i4 »  ̂ » » > . .
Vinos. Valdepéña Blanco 
 ̂Una arroba de 16 iltrbs Valdepefia Blanco pts. 6*00.
1 i2 » • 8 » • s » » 3'Ob







L in e e  d e  w a p o p é s  c o p p c e i i




Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 














i 9 00 J 
3‘00 ’
Parece que la huefgs se alargaré, pues los i u
obreros se resisten. r
Témese que ocurran desórdenes en Landas- Una botella de 3i4 » 
terbira y pais de Gales. V
Los patronos y obreros se muestran cada ' Hay Dina sucursal en la Plaza de Riegp núi^ero 18, «La Merced», Cervecería
vez nms Intransigentes. . No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n,* l, (esquina á la cale de Marlblanca
El Gobierno ha enviado á América diversos ’
! ------- . — X- ------- D e R o m d
La cámará, en votación secíreta/' adoptó él
vapores para que traigan carbón con destino á j —Ha entrado en el puerto el vapor Gibét 
la escuadra. , . . . , i  Tar/Ar, conduciendo reses para el consumo de?
—Parece que no se someterá al parlamento guarnición.
D e  S a n  S e b a s t i á n
a
proyecto de monopolio de los seguros de vida 
-^Ha llegado, á P-alermo .el i buque-hospital*
El general Echagüe ha marchado á Madrid, ?que conduce heridos del combate librado para 
y desde allf setrásladlíá r  V M a a , con ob-
B1 vapor trasatlántico francés 
P e p e n é
saldrá de este puerto •! 4 de Marzo, admlttsado 
puageros y carga para Santos, Montevideo y 
Biisnol üs Alrts.
El
no son nauw . 
cárcel, á dlspoeiuv.. 
nativa.
mmaem
S e e c ió n  ppovinoiel d e  E etedf• -
" " f ic e  '
Habiéndole dado principio á los trabajos prepa­
ratorios para la próxima rectificación del Censo 
electoral, todos los Individuos que no te hallen 
Inscritos en las listas del expresado Censo, deben 
presentarse hasta el día 1.” de Abril próximo en 
la oticifia de Estadística de esta provincia, sita 
Alameda Principal 41, acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiente, juítifi- 
cativs de h&ber cumplido 25 años de edad ó de que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y 
además otra certificación del Alcalde del respec­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
• * * *- -  cuando se trate de
Un buen dentífrico es como la buena música. 
Jamás pasa de moda. Eso ocurre al Licor del 
Polo que cuenta 42 años de vida y se vende 
por una sola casa en Madrid, la de Pérez Mar­
tín y C.^ (Alcalá,^) lo menos 30.000 frascos 
al mes de tan excelente dentífrico, el mejor y 
el más barato de todos.
A r t i c u l o s  f o t o g r á f i c o s  
Placas extra rápidas especiales para retra­
tos en galería, asi como para todo trabajo al 
aire líbre, á los precios slguieDites: ^ .
6  li2 por 9 ,1'IO pesetas, 9 por 12, 2 25 Id. 
10 por 15, 3 00 Id. 13 por 18, 3 50 Id. 18 por 
24, 7‘GO Idem. .
Tarjetas postales al bromuro,el 100 3 50 pe-
SGtSSs
Bazar Médico Optico. Ricardo Green. Plaza
vapor correo francés
■ •ly
saldrá da este pnerto el dia 12 de Marzo adnri- 
tlendo pasageros y carga para Tánger, Melflla, 
Ñemoars,Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
psra los pnertos del Medlteiráneo, Indo-Chliii, 
Japón, Australia y Naeva Zelandia. ^
ninguna ley sobre el salarlo mínimo, hasta que 
se resuélvala cuestión de las garantías, pedl-
Ghurchlll *ba declarado que la huelga per- ■   lí  ¥  kÍ®áa,  id •
Indicará más á los propietarios que á los pa* jeto de estar p  Allcsnte el dia 6 , para recibir 
tronos mineros. , i al rey. ^  ^
Los beligerantes estiman que el pleito está] i  lí M ' aa^ '
cada vez más enmarañado. I i  I  | b I n  I  I I  I  M  - 1 u o  r c K i n  - -  --
ba deétinado en -Is Segunda Cese;ta se rebeló 
contra un cabo indígena.
^  Al presentarse el suboficfál don Vidente 
Lledó Penal va, é intimarle para que se rln-' 




saldrálde este paerto el dia 16 de Marzo, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase y
evídeo ycarga para Kfo de Janeiro, Mont i  Baenoi 
Aires a conocimiento directo para Parana­
gua, Fíoríónapolís, Río Grande.del Sal, Pelota* 
« Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Vílla-Concepción con tm - 
bisrdo en Montevideo, y pera Rpssrlo, lo* puertos 
de laribern y los de la Costa ArgentlM § 1̂ , y 
Punta Arenas (Chile) coa trasbordo en Bueiiips 
Aires.
Todo hace creer que la solución final se en'] 
cuentra muy lejana.
D é  C llasg m w  j
Han sido desarmados todos los reservistas 
territoriales, ó pretexto de la necesidad de lim­
piar los fusiles. ;|
La posibilidad de la huelga Inspira temores. 
Los transportes en los puertos de Gales se 
hallan paralizados. |
D e  T á n g e r   ̂ J 
Se ha Inaugurado la luz eléctrica, que insta­
lara la Trasatlántica de Barcelona.
Fueron Invitados Vlllasinda, el cónsul y vice­
cónsul, los frailes franciscanos, la colonia ea-i 
pafíola, las autoridades moras y los represen­
tantes de ia prensa nacional y extranjera.
Se sirvió un deilcadislmo lunch, brindándose 
por españoles y extranjeros.
Conviene todo el mundo en qne se trata de 
la fábrica más comphta de cuantas se han es*< 
tablecldo en Marruecos.
barrio de las legaciones, 
i Reina tranquilidad*
I De Lo n d p ei
I Como todos los domingos, los 'n 
i saron el día en el camjo. *
Mañana se reunlrán Jos delegados'de pafro-
Perseguido por el suboficial, intentó el fugl-1 nos y obreros, á fln^de trátar déla éólución del 
tlvo dispararle nuevamente, pero aquél le hizo , . l íís V./
tres disparos, matándole. f Actualmente huelgan,pacificamente,í;39i.000Los restantes askarles se pusieron de parte obreros.
del oficial. f El Consejo industrial fioaríf o/ Frade,JnstI*
—Ei téniénte del régimlento de Alfonso XII,3‘ tuclón destinada á mediar en los conflictos entre 
don Francisco Ariza, tuvo la desgracia de que él capital y el trabafp', sé reunirá mañana, pre- 
cuando examinaba una pistola, ae le disparara .sl^do por el ministra del ramo.
Do Provínolas
6 más años de residencia, y cuando se trate_ de hoI sTelo fesaulna á Móllna Larlo). tadivld.6. que .o jlg u ra .»  . 1  pairan «.ntelpal
tomaeal de Sais as Garlos
flden¿8 del antedicho certificado de edad, basta- 
fá qu6 el respectivo Alcalde certifique bajo su 
responsabilidad que lleva dos ó más años de resi-1 
'deísda en el municipio ó, en su defecto, que el Juez ‘ CoBocacpáJoven-de 16 años con título' de maertro ele-
M  w - . m¿.rtad¿;^¿cqÍ¿ 5 # j =on .«eldo módico en
ílgencía firmada por los miamos que él Interesado . alguna oficina 
cuenta dos <5 más años de residencia, aunque no[ £n  esta adminlstrnclón Informarán, 
figure en el padf-ón municipal, debiendo el expre-1 iT h áO lll* O in in a  «L ligU 0»l
(Harlnafosfatada ,  Cacao^Haieato
tía ó que estos han justificado que figuran empa-' pl^o para niños y Pegonas débjl^.
com*
drenados en el último padreé*} rounicjpalr
Los que no hubiesen pedido Inclusión en el 
Ceifiso en la oficina de Estadísifca riSít® la fecha 
Indicada de l.“ de Abril, pueden jjreseiií3f la 
oportuna reclamación ante la Junta municipal dei 
Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril 
al 5 de Mayo inmediato ambos inclusive, en que 
estarán expuestas al público las listas de inclusio­
nes y exclusiones.,
Málaga 1.® de Marzo de 1912.—El Jefe de Esta­
dística, J/ír/ir/e/S/rrr/a.
Eiieias locales
B la sfem o
El consecuente tomador José Peñuela Mata 
ip) Pineda, que ha cumplido ya Infinidad de 
arrestos gubernativos. Ingresó nuevamente 
en la cárcel, por encontrarse blasfemando en la 
calle de los Carros.
M eyerta
En la calle de Granada riñeron, promo­
viendo un fuerte .escándalo, Manuel Hiíartas 
Cerdán, Juan Valverde Granados y Antoñlo 
Alvarcz de Toledo, por cuyo motivo fueron 
detenidos,
A! ser registrados los mencfonados sujetos, 
le ocuparoii al último un revólver.
MI a rb itr io  de in q u ilin a to
He aquíla tarifa para el pago del arbitrio 
de ifiqulllnato, según el Importe de los alquile 
res i^nuales que se expresan
Alquileres 
id. de más 
id. de más 
id. de más 
¡d. dé más 
Id. de más 
id. de más 
Id. de más 
Id, de más 
id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 































Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua 
fes están exentos de pago del arbitrio.
d e so b e d ie n te
p k  desobedecer á los agentes de la auto­
ridad, ha sido denunciado al juez muníplpal 
del distrito de la Alameda, Manuel Gutiérrez 
Quintana.
I n su lto s
En el muelle fué detenido Antonio García 
Antúnez, que dirigió grandes Insultos ó los 
soldados qué formaban e! piquete Situado fren­

































Recomendada por los mejores médicos. 
ll<llgua 4ÍeJIÍ9ÍáiiiB« «Luque>lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguería,^
Láá e n fe rm e d a d e s de la  v is ta
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Ocmllsta 
Francés Dr. Nicolás* de la Facultad de^Medl* 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa B (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo. >
L a y itim a  M oda
Se admiten suscripciones pa la calle de Hl* 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez.
S e a l g a i l a n
Para Informes dirigirse á sdi consignatario, den ] 
Pedro Oóméz Chais, calle de Josefa Ugarte Ba- * 
rrientos. 26, Málaga. I
Félix
A L M A C E N E S  
-  DE -
áenx Calve
Situados en las calles Sebastián Souvirón  ̂
Moreno Carbonero y Sagasta I 
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho ímoortante» tebajas , 
en todos los artículos como finaí de temporada. | 
Lanas de señora desde pesetas 0'40. Género dé ] 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos r&
;énero dé punto. 
0 la pieza dé KPalos en cubre corsés, toballas, 1 lezas de grano oro á pesetas 8‘; 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa. 
{Verdadera ocasión!
Lgnas doble ancho para señorps á 30 céntimos
3 MarzQj^l2. , 
f f e C o F u f to
Por efecto de la niebla  ̂naufragó en las eos- 
tas de Portugal el vapor Artagnan, que se db 
rIgíB á Barcelona,
Al verlo Invadido por las aguas, él capitán 
ordenó abandonar el buque.
Asi se efectuó, pasando la noche él y'los 
: tripulantes, en dos botes^hasta que los recogió 
' el vapor Diciembre, que los condujo á Cp- 
. ruña.
I El Ártagnan ee hundió, 
f Conducía este buque 3.100 toneladas de car­
bón.
4 Los náufragos marcharán en breve á Bilbao  ̂
De H uesee
Cerca de Anzamlgo, el tren arrolló á tres
metro.
mu'leres,matando ó dos de ellas.
De Z a re g o ze
Cerca de Lougares tuvo que letenerse un 
tren, á causa de Importante desprendimien­
to de tierral
R B A L I Z A C I . Ó N
deUna cochera en la cssa numera 
calle dé Josefa ügurte Barrientos,
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabllla.
De la
D e v ia je
De Ronda ha salido para Ceuta, después de 
haber pasado unos días en aquella ciudad, el 
arquitecto municipal don Santiago Sangulnéttl.
—También salló dé Renda para AlgeciraS y 
La Linea don Francisco Feu y Gutiérrez.
A lla n a m ien to  y  m a ltra to
En ía villa de Monte jaque ha sido .detenida 
por la guardia civil la vecina de dicha localidad 
Ana García Román,, que Ullanó violentamente 
la morado de su convecina Ana Escalante Ló­
pez, maltratando además á Ramona Orellana, 
que se encontraba en el domicilio de la se­
gunde.
La detenida Ingresó en la cárcel, á dlsposi 
clon del juez correspondiente.
F a llec im ien to
En Ronda ha fallecido el antiguo empleado 
de Contaduría del Ayuntamiento, Sr. Agnilar.
Reciba su familia nuestro sentido pésame.
Msctflo s't^puesto
El vepino de Mljts, Juan tejón Porras, re­
quirió el auxilio de lá fuerza de la guardia ci 
vil dq dicho puesto, porque al llegar á su casa 
le pareció qué había dentro de ella alguna p r -  
eona entraña.
Inmedlatemente se personó la guardia civil 
en la casa de referencia, practicando un nilnn 
cíoso reconocimiento en tas habitaciones de la 
misma, no encontrando jiada que confirmase 
lat pechas del expresado vecino.
E n ferm a s
En Ronda se encuentran enfermas l» S§ñoti 




Se confirma el Intento de suicidio de lase- 
-*- [ cnestradora, con el mango puntiagudo de una
JMllirO V SflGllZ I Ha declaisdo la lamilla de un dependiente 
^  [ del Liceo políglota, donde la secuestradora re-
[ cogía comida, asegurando que Iba acompaña* 
* do de un niño y que tenía otros.
I Parece confirmarse «que realizó cuatro se­
cuestros.
Al practicar nuevo registro, se encontraron 
documentos comprometedores, en los que se 
habla con Insistencia de una-persona conocida. 
1 La policía detuvo á Lula Domenech, echa 
; dor Qé Carias y á quien visitaba con frecuen
Vina^epuro de vino, á 4 pésetes. . n® .. x .
yep.»*® «" automóvil de 80 caba-1  _ c r  portero de la casa número 28, calle de la
En Liquidación
Venden Vino Váldepéña blanco 4 piletas la 
arroba de 16213 litros.
Secos de Í6 grafios de Iglí'á 5 pesetas.
» » 1910 46 pesetas.
» » 1908 4 7 yañejos deS á 50peiefas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de lO y 15-^pesetas. 
Lágrima y.color,..de 8 á 50 pesetas.
Pufs|p I  domicilio con vasija del comprador, un
*“vi
flosrir ana bíscalá de arco para bbeoyes, . Luna refiere que la secuestradora le alquiló un 
TAMBIEN^a vendé fuerza eíécwfc- ™  - ............. - j -------a jpare ann^ cuarto oscuro para guardar muebles, dlciéndo 
fábrica da harina ó ca|ígulfr otra industria en las {g que cereda de p̂ jos, no obstante lo cual se 
sstaeion» de Alora y Pizarra* _  [ |p presentó uña nodriza reclaípándate Ip men
t r S . & W S Í ' ' ¿ ' ! ¡ ? K á í t e  .usW«<l cofre.p<.nateDíe 4 ta Isctancfa de un
f  Scon motor eléctrico para el aervlcloíde agua . .  . .
y Almacenes fspadososde los llamados de Cam>|  ̂ En Noviembre ultimo la secuestradora gastó
pos.
el arma, recibiendo una herida, en el pte te 
qulerdo.
Conducido d la plaza, ingresó en el hospital.
—Ha llegado gravemente enfermo el tenlen- 
de Guadalajara, don Carlos Villalbs, hljodel 
coronel de Africa.
r-Los convoyes que debían partir hoy para 




doscientas pesetas en la modista.
Du Toledo
Los alumnos de la Academia salieron á prac­
ticar un paseo militar al pueblo de Arges.
La oficialidad comió en el AyUntamiénto.
El alcalde, al terminar el banquete, leyó üh 
telegrama dirigido á Alda ve, sdludando él ejér­
cito de operaclonés.
Al regresar ó Toledo los alumnos, desfilaron 
ante el monumento que conmemora él sacrlflélo 
del cadeteAlmansa.
Se ha celebrado la Fiesta del Atbol, asistien­
do mil niños, á los que se obsequió con una me­
rienda.
Do Bilboo
Procedente de Laredo voleó cerca del faro 
de Gadea la lancha Garlitos, de la matricula 
 ̂ X , . de Algorta.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y j inmediatamente salió un vaporclto para sal
^ al patrón 3
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguaróf^tes 
y Licores,—Callé Enrique Scholtz, 4, ¿
G randes A lm acenen
F.
*5= D0 ^
variado surtido en lanas para _____
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditaba' niarlneros.
Jerga, y armares 2423 pe8et8.1„jLa C o m ^
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extf neo surtido en crespones Liberty y mesa
Una estampada,;propias para la estación.
Batistas éstamiíaQás finísimas de Muluet y Al 
sacia con cénefa.
Vestidos fantasía para Semana Santq.
Velos da blonda, mantilla, encaje y‘ seda, con 
forms<;/
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles
Otamán en colorea novedad para vestidos Ide 
señora, corte sastre. „
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
eamfsBS Piqué blancas, alta novedad. Artículos 
ff ico s  en toda su escala.
- * jrsésGran novedad en co
i recibido un despacho de Coruña, participando 
; que el vapor Diciembre veinte yc:ui-
i tro náufragos del Artagnan, ?
5 —Se ha recibido un telegrama del Gobierno 
recomendando que sea puesto en libertad Peu- 
zsguB, sin perjuicio de que se le siga proceso. 
P o C e u l g
Hoy llegó, procedente de Melliia, don Alfon­
so #lñez, á quien estando dé paseó, sé le abrió 
una herida que recibiera en la campaña.
Le atiende el capitán Olalla.
-^En erremolcador Manuel Marda 
carón 150 artilleros mandados por el capitán 
Olmedo, que van á , rplévar la guarnición de 
forma tuyo Plrectorl^i t a t e | í e | r Q , : :  ; '•
En éltondado de' Stafford, lo. MUétM n  
muestran contentísimoé, aprovecHándO lá huel­
ga.para; defUcarse al deácanso, tan necésatío 
después del ̂ excesivo trabajo de éstOs dlai.̂  ̂
Los huelguistas -pasan el tiempo jugando al 
bflloniplée í ' _-í V; ’
Por la noche asisten ¿ los cines. , v, ¡
La huelga se extiende, hallándose parados 
forzosamente iñfínldadlde obreros de fábricas 
ferroéarrlles y puertos. ;
Los artículos de prlmefa neéésidád alcanzan 
precios elévadísimoa,
3 Marzo 1912. 1 Loahuélgulites han dado gracias ^  
La cGoooto» , Tidades porqué no extremaran las precuuclopeg 
DirM I KM • .*1 , i en las cuencas mineras, haciendo lá bromésaE! Diario Ofldalde hoy publica las disposl-l de no perturbar la tranquilidad.
"^aS cS S aÍS Í^^  J  P * ®  este, ̂ xcltadíslteoi con; los ,h«fel.Aprobando el reglamento provisional ̂ r a  gulstas, por considerarles causantes de ia subí* 
la aplicación de la Ley de 27 Diciembre 1910, . da deljpan‘y dérhás comesfíBTés ' 
p  la que se fija la jornada máxima en el tra- Se acenfúáífeliéteor de tíue ocurran 
bajo de las minas. u a lás bíti^fcás mlnéjrtótdé Lancestery
Ordenando que se consideren nombrados en) país dé Gáléá? prOvocadorbbrélDuáblo á 
propiedad, para los efectos ecom^Icw, en los Sansa <denáir t á S  S S s M  | 
cargos de maestros auxiliares de las Escuelas huelga. , \
nacionales, inspectores de primera enseñanza D o T á n a e i i
y auxiliares de (a Escuela Normal, á Iqs alum- a _ « ,  ̂ , .
nos de la Escuela superior del magisterio que francés, coro-
reciban tales nombramientos, parff realizar el P‘®«®*®ñte ebrio, atacó á un policía del tsbor 
decreto de 6  de Julio de 1900. wpano' gweastaba^de, centinela en te
Declarando oficialía celebración del cuarto \  ‘ -
Congreso iaternaclpnai d e . educación popular bavpfiéte para Impedir
que tendrá efeqto en esta corte del 22 de
Abril al 2 de Mayo de 1913. , sobre el guardia, cqgtéhdofp ei fiwll,
Idem Id. Id. el primer Congreso de higiene « oasabá el snodftó^ tm-
pseplar y E|posl|lóa Inteteaclopal de higiene 
y trapajos éscolarei que se celebrará en, Bar- « ®wteaal.teancé8i  . . 
celoha del i  al 12 Abril del año actual. f  escándalo . r;
Canalejas pasó la mañana en sp domicilio, Qaé.>ée Jiapustera al
que no tenía nada ^ue coraunlcarteá. -  I «-Ha llegado á Larache !a cafavaná qoé es- 
Enfopm oo ígJltará áRegnault en su vlajp de
doblán sfguégráve. . ' í V"' /  . ' ' -
El hijo dé Luque ha, experimentado ligera centenar de jinetes y otro de
méjorfa., | a c e w > w 8 • - ^ - V vm
' I Do PopfsDo posoo f
El rey paseó en automóvU por la pcblaclón.
D ia rio  do Ja  Guoppo
El «Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra» Inserta las disposiciones que se detallan.
Instrucciones provisionales para la  aplica­
ción de la Ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército de 27 Febrero 1912.
Anulando las publicadas en 26 Enero ante­
rior.
E l Im p o p cial
piceM l Imparcial que eí débate económico 
Iniciado ayer en el Congreso no es una cohtro- 
vétela entre óradórés, sino un coloquio que ca­
da uno de los dos partidos entabla con el país 




' Se ha comprobado que es apócrifo el tele­
grama dirigido á ios mineros ingletesítén (fue 
se anuncia la jiuelga general mlnefMo Francia, 
á virtud de acuerdo del Síhdieato minero de 
LenL '
P e P rovinm i
3 Marzo 1912.
D oV oleneip  }
Se ba veriffé^o%P désémlbárque: de los ll- 
cenclados dé Mélllfá, presencláhdolélab ailto- 
ridades{~ el Ayuntamiento, -la' tíahdé ’muñidpat 
y numeroso público. .. •
El desembarque se realiza entre el mayor 
entualasmo,
 ̂Bata m^aná^ á priméra bóte,, sé reunió en 
el teatro Cervantes la Sociedad dé aviación 
nacional, para acordar su constitución y nom 
brar Directiva.
TUé elegido presidente el capitán González, \
3" Marzo 1912.
R ocopoión ' ''
Se ha verificado la recepción de AUamIra en 
_ la Academia dé Ciencias Morales. ' 
vicepresidente; el comandante" Méndez Vteó; ^̂ «f****̂  ®! *'®yi qaé ve«íá-ttn!tem^ 
tesorero, el conde de Santa Lucía y secretarlo Ai , , J  .. 1 «
el periodista Germán Salamanca. Í
Qroteard y Escartín.
- , .  ,  A .® '*'*" ? ^tiradosvimos á Iqs académicos Cs*5
La Mañana publica una carta queSIlvela di- Valencia, Pardo Bazán, Sánchez Romsv  ̂ Qu- 
rige al ministro de Hacienda, pidiendo que ée ?llón, Santamaría de'Pafédés, Ücarte
aumente el sueldo á ios carabineros, y  que se y otros. “ ' *
adaten medidas á fin de eyltar * desmanes de Había muchas seflpr-g y dtetlnguido P#)lc9'





En todo elMmperio alemán se 
efectos de la huelga minera.
Los precios del carbón aumentan.
paña.
s Hizo un éstudlo detenldo de las cuestioneB 
I que Intégrán él problema, y dljú^que la
, ra cuestión urgente ara áísueldómíiúteo de isíi 
’ Pésete?, á loa juaestcDs: y la escala de ascanwS' 
i Trató del aumento de laa>eiéu«Ia8̂ 4JUffl 
* existentes son escasislmas,  ̂y para el no^ríK, 
t y “lilas que hay enBsptííaiJiace falw
sienten Ips crear 9.000 escuelas más, '
Propone varios medios para llevar á la prac-
1- 0 6 .  mil minero» que trabojeii' en Cartho. ■ ” jH a b ta " S ® il  material el 
nasa ceiar4n mtSana en lee tarea». jdo nn programa que abarca 14
JP dg ina  te  r e e r a
L u n e s  4  d e  Marañó d e  1 9 1 2
los servicios pedagógicos, fijación def̂  progra­
ma escolar, servicio de éstadfttlca, reláeloíwe 
con el extranjero^-pnbilcaclone# tdéñlc^,- 
Termina alentando d que se empuje d la me­
sa hacia la realización urgente de estas nece­
sidades, que harán posible el desarrollo de la 
educación y Incultura del país.
El orador fué splaudldítlmc ,̂ ; ^
Contestóle Amós Salvador,, que elogia d AL* 
tamira y trata de las cuestiones de la enseñan­
za, alentando al Qobler<.o para que Ies preste 
la debida atención.
i: El rey felicitó d Altamlra y se dló por termi­
nado el acto.
T oros




D o A lm erls
Hoy se celebró el anunciado mitin para pe 
dir el correo diario entre Almería y Melllla, y 
otras mejoras locales. e
ú ' Pte^dfó el presidente de la Cámara de Oo> 
iherclo, ocupando los estrados el alcalde^ los 
concejales, el obispo, y representante de to­
das las entidades.
Se leyeron adhesiones de los diputados y se­
nadores porla provincia, Unión ferroviaria. 
Círculo de Melllla y Telegrama del Riff,
Hablaron diversos oradores.
Terminado el mitin, dirigiéronse los asisten 
tes en manifestación al Gobierno civil, donde
D eV alIsdoliil , el resaltado de la conferencia llegó
la comisión provincial de mo- f  conocimiento de los huelguistas, estos comen- 
num^tos, tratando del estado de la capilla de «fo»/uvoreblemente el preceder del Ingenie- 
San Gregorio. iro Jefe de la División. • « s 'íiw
Del reconocimiento técnico que se practicara,! A juzgarjpcr ello, puede considerarse solu- 
sededuce su completa tuina. í el confifeío, y hoy, caso de no rurglr
- Acollóse recabar dé JImeno que reconozca nuevo incidente, tornarán al trabaio tos
En el prlmerp cumplieron los picadores; Pe-[entregaronlas conclusiones apróbadas: pldlen 
pillo y Montañés quedan bien con los palos;’do^ej correo diario á Melllla, que la Compañía
Úe T op losa
Dejando un pasivo de 200.000 pesetas hn 
desaparecido un tratante de arroz.
DIeese que íá quiebra alcanzará á varias ca 
sas de banca y repercutirá en el extranjero.
De Zflpagozd
Se han suspendido (as obras de perforamlen* 
to del túnel de Samport, á consecuencia de una
mm
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfcano)
«« ci wrrcumHna a memia, eia u aflia corriente de agua.
Domtngufe d^esarrolla un lucido muleteo, para: del Sur nivele las tarifas con las de Madrid, i --Cóhtínüa la huelga de hortelanosfinn Pütnrfldfl biipnfi.'vnrlnR nlnrhnTns v  tiiAdIn _____ im imeigu uts nuneiano».------- ----  — w i  li cic iuti tuil ü u XTlBOuna estocada buena, varios pinchazos y medln Zaragoza y Alicante, Cómunlcaclóñ rápida 
" ¡frecuente con Argelia, y derogación del Im'
puesto de tonelaje.
D e M e ll l la
atravesada.
Durante la lidia del segundo,-es cogido el 
banderillero Aguilita, recibiendo uh rasguño 
en la cara; Cellta muletea bailando, y>, deja un 
pinchazo y media estocada. (PItósX - 
Aljercero le tuestan el morrllioTurlnly Ne- A la sección de aerostación que se halla en
gróii. Torqujto pasa elegantemente y luego se »?Bfen se le ha ordenado que regrese áM a 
embrolla, recetando 4os pinchazos, una e s t o - 1̂ personal y material, 
cada tendida y otra delantera. | —Han comenzado laq gestiones para resCa
El cuarto* es nray pequeflOf por Ib que e l ; f®*" ^ 1®̂ prisioneros Petra y José, hijos del 
público arma un bronCazc^ipldíendo que lo re-i ®*®frlmoiilo valenciano asesinado, 
tiren. La presidencia ordena que le pongan \  ■ 7 ^  columna del general López Herrero se 
banderillas de fuego. Mientras lo tuestan.slgue,"® trMiadado al zoco de Had de Benldlcas. 
el escíndalo. Domlnguln |o despacha de dos | general Navarro,
pinchazos y una estocada tehdlda.̂ ^̂  ̂  ^̂ ^̂ ̂ ^̂ j —Noticias de Izhafen dicen que el Infante 
Cellta trastea al quinto coh tranquilidad, y Pf®ctlcó un reconocimiento para
al pinchar es perseguido cae, salvándose por, situarse en las alturas de Yrella, con una cbm 
milagro. Repite el trasteo y  termina de un es- ■ P̂ S***.̂ ,**" proteger un convoy, 
toconazo que arranca aplausos. I  ̂ r  'l***®ute Iwpus® en dicha posición cruces
faena breve. ‘ ''nnltar á setenta y  cuatro soldados
; de su sección.
En el sexto Torquito hizo una 
para una estocada tendida.
La AdiPifen répfódttce el fríícmlb de Él Po ­
pular aboganOT ’pbr érifT(ñiÍtb y la amnistía 
páralos delftbs de Imprenta y de opinión, sin
perjuldO'—dice—de oóuparnos otro di» del 
asúntOj dirigiéndonos á Canatejas.
También hizo el Infante una ascensión en 
globo, reconociendo el campamente enemigo 
de Bu Ermana.
I De S ev illa
 ̂ Se ha constituido la Junta dé defenaa contra 
Jas Inundaciones en él barrio de Trlana.
* Dicha Junta visitó al ge bemador;- para que 
recabe del Gobierno que comiencen las obras 
de defensa.
; En breve marchará una comisión á Madrid. 
\ —Los Infantes don Carlos y doña Lalsa pre­
senciaron la Instrucción de los reclutas.
De Madrid
Marzo 4 1912. 
E ecándaío
El escándalo que se promovió en ía plaza de
“ y
i
Salinas defen«^* |̂ la proposición Incidental 
de la minoría radlcaf^ sobre la cuestión econó-, 
ffllcsj sosteniendo que ^esde la restauración, ’
ninguno de los partidos tomantes sé’ha Inspira­
do en los preceptos de esa política. |
La única fórmula régenerádora-se reduce á  ̂
dos afirmaciones ;̂ «ni nuevos Impuestos ni em-i 
préstitos.» ■ .1
ConféPéMoidI [
< Enél Círculo de Instrucción comercial dló toros al aparecer el cuarto bicho, pequeño 
una conferencl^el álftáinbdb la cátedra dé His^-mal armado, fué descomuiíal. 
torta moderna, don’ Eíirlque María. Airrlbw, f De todos los tendidos agitaba el público los 
sobre el alzamiento nadiDhar de 1808. ' ( pañuelos pidiendo la retirada del cornúpeto al
El conferenciante éstuyo elocuentísimo, em-̂  .corral, pero el presídante dispuso que le puste- 
pleando un aparato dé proyéccfólftéB. (ían banderillas de fuego, lo que reprodujo el
El numeroso y distinguido público te aplaudió escándalo, que alcanzó proporciones formida- 
mucho.-^--'' -
C e in b á d iD B te d ó .  .. > i w El ™«ío «e lten* <le alnro
„ . ■ ; uxthaolándose Imposible la lldla¿
Según las notld^s oficlale» el .señor j Domlnguln dló muerte al toro rápidamente, 
salló triunfante én la elección^ oe diputado á Vgfo el
cortes celebrada hoy én Castelltérson í  público Inteiitó esperar al presidente á la
S a o r a m e n t a d o   ̂ psallda, para silbarle, pero aqúél logró evadirse,
A Aa, lo fortín oo 8 Varlos grupos se situaron después en laA u tima hora de la tarde. setSgravó Uoblsn,'>pi|p|ij,« jgi cqi donde habita Moaduera- vñH» 
repitiéndole el ataque, por Ib W l e  fueron mosquera, voci-
«ibl.tr.(lo.Io.ncr.iiieiito.. S í  Woaüjo iaia W8iiKe.t.cló» h<Wo.a
R e u n ió n  t ; f h/zonecésarlá la intervención de la policía.
La comisión franco’esp ía la  encargada def i,® algunas^detenciones.
Informar sobre el futuro régimen admlnlstratl-i Tamb.én hubo escándalo en I» novillada 
- -- "  * - * Tetuán, por ser pequeños los bichos.
Chicote les diómala lidia, siendo
psra—Se ha celebrado una manifestación 
pedir el descanso dominical.
Los mánlfestantés récorrlerón las principales 
calles.
LA ALEGRIA
RE5TAURANT Y TIENDA DE VINOS
- ■ — de— ,
C IP B M A J ^P  M A R T I N M Z
Séqtlclpipor cubierto y á la lista, . 
lipteialimíd" en Hnos de los Morllee 
I8 |  Mapfn QMPoini I8 ;i
o ™  1  i
13 ■' • 1 1 1 $ 10875
Alfonslnae í 01 1 i 1 i 108̂ 60
Isabeilnes ¡ w• I I 1 1 S09'60
Francos. i • I I ri • !(»'60
Libras i , t I I • f 27‘20
Marcos 1 . I I 1 • 9 l ^ ‘50
Llraii g 1 $ « • 1 1 I(7‘50
Ruis 1 , , 1 1 1 t B 5'15
Dollars ■ • n .•• 1 1 a 1 5'50
I p i f e * - “ “wawiTSi
Arenesis
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba' 
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóftea número 2 (Frente al 'ioyo de 
Bsparteroi.)
En la reunión celébrada el sábado por la 
Directiva del Círculo Republicano y la Comi­
sión organizadora del reparto de jpremtos entre 
ios alumnos de las escuela» laicas, jse acordó 
que dicho Importante acto tenga lugar el pró­
ximo domingo 24 del corriente, en el Arroyo 
de los Angeles, con arreglo al siguiente pro­
grama.
A las tres de la tarde partirán todos los 
alumnos, por escuelas y formando á la cabeza 
de cada una la bandera del distrito respectivo. 
En formación ordenada recorrerán la Plaza del 
Obispo, Muelle, calle de Larlos, Plaza dé la 
Constitución, calle de Compañía, siguiendo 
hasta* el citado Arroyo de los Angeles.
Después de un descanso prudencial, verifl- 
caráse el reparto de premios con sujeción á las 
clasificaciones del profesorado.
Seguidamente sé te servirá á cada alumno 
una merienda, compuesta de salchichón, queso, 
pan, fruta, dulce y vino.
Son numerosos los republicanos que se pro­
ponen asistir á esta simpática jira, con la que 
también se conmemora el aniversario dé la 
asamblea del Lírico.
vo de Marruecos, se reunió esta tarde en el 
ministerio de Estado, para continuar sus traba 
jos. ‘
Fiéata
En el puerto de íi^vacerrada celebróse hoy 
la fiesta que organizara el Club alpino español.
Disputóse la Copé Ptast. '
Consistía la prueba en una caitera dé' ikis. 
con recorrido de dos iqU quinientos metros.
La segunda prueba consistió en un concurso 






n I 3  Marzo
D a  L o n ilra a i,.. .,
Se han suspendido las Jamosas carreras 
CBball08..í
—Los ferroviárlos dé" Chéshéra rslivi^sy sé 
hm declarado en hqelga, Pdr obligarles,, 4 
transportar carbón. ., L V , > - 
Al ceder la Gómpáñíái tornaron al lrebajo. : 
—Dicen de DublliL qii» reina mucha alarma 
en toda Irlanda. = * , . . . *
Los particulares no encuentran combustibles ;̂ 
I Las compañías labrlles solo podrán l‘ési8tf^ 
un̂  met;^*' ■ ^
En el país de Gales la huelga es completa­
mente general en las minas.
Los oficinistas actúan de carpinteros y alba­
ñiles. n . ...-
En los puntos estratégicos ncampan las troi
Se ha encalcado á ios oficiales que no em­
pleen las armas sind én último extremo y des­
pués de agotados todos tos medios. .
' Las compañías ferrovlarfas siguen reducien­
do el número de trenes. - o * u
_____  ________________  retirado
uno al corral.




A las once de la Jioche se produjo en la calle 
de Tetuán un hundimiento, á oonsecuejicla de 
una explosión de; gas.
Alivio
Esta madrugada había mejorado algo Co- 
blán, dent*̂ o de la gravedad.
Canalejas le ylaltó-
JÉeunión
La comisión internacional que entiende en el 
régimen aduanero de Marruecos, se reunirá 
mañana.
lleÉ A liao
Con motivo de desaparecer los jardines de 
los Campos Elíseos^; fundados en 1865, al ob­
jeto de abrir las calles^proyectadas para el en­
sanche, celebróse un festival de despedí |a, que 
amenizáronles bandas de Garellano. y ^anta 
CedilBi y elcláfico tambójrli.
En los Intermedios hubo bailables, himnos y 
coplas.
Después, él público recorrió las alamedas 
de los jardines, elevando cánticos, al son de las 
músicas. V:. V, ■
La manifestación de despedida estuvo muy 
animada;
- PiB^Sapoóloiim:
En el Paseo de Gracia un automóvil atrope­
lló á una niña, que quedó en gravísimo estado.
El público se smotln6¡ teniéndola policía que 
amparar al chaufferi détenféndoléf, . ,
H —Se han presentado 350 denuncias pór In- 
Iracclón del descansó,doinlnlcal., ,
L o a  d e  C e r c á d i l l a
Con objeto de atender á las neceslda^a 
principales de la sección de Depósito, se Ss- 
puso que seis ebrerós qué prestan Servicio en 
la de la misma clase de Cercadl la, viniesen á 
Malaga.
Dichos obreros, á quiénes se Ies habla Indi 
cadoque su venida á Málaga obedecía á la 
aglomeración del servicio, llegaron ayer y 
cuando se apercibieron de fo sucedido y de que 
se les llamaba para ocupar los puestos de p|rós, 
is  negaron resueitamenté á hacer traición á la 
causa de sus compañeros. _ ^
La QcCislán dé los ébfefos de Cercadlíía, 
cuando llegó á conocimiento de los huelguistas, 
fué acogida con entusiaSíiio.
Esos buenos compañeros, que tan hermosa 
prueba de solidaridad han dado, regresaron 
ayer á Cereadilla, en el tren mixto de las cua­
tro y modla de la té<‘̂ e.
Para demostrarles sus afectos y simpatías, 
acudieron á la estación numerosos ferroviarios 
que tributaron á sus compañeros de Cereadilla 
una cariñosa despedida, óvaclohándoles al par­
tir el convoy,
Solneitfii del eonflleto
El Irgénléro jefe de la Cuarta División de
Ferrocarrlíés señor Fernandez Aíroyo, que lie-
la ngó ayer de' Aimerfá de solucionar huelga 
promovida por la CompEñíu ferroviaria del Sur 
de España, se Informó detenidamente de todo 
lo ocurrido aquí, ̂  acto seguido se* dispuso á 
terminar el conflicto.
Se avistó con el Dlréctór de la Compe ñla 
señor Keromnéf, y según nuestros Informes el 
señor Arroyo se colocó en una actitud enérgi­
ca, excitando al citad» Director ó que hoy lu­
nes. á la hora de costumbre, se tocase la cam 
pana de talleres, para que los obreros huel­
guistas reanudaran sus tareas,-
El señor Keromnés, frente á la actitud del 
. señor Arroyo, que decía que no estaba dis­
puesto á consentir la agravación del conflicto, 
depuso la suya de Intranslngencla. rlndlétidóSe 
ó jas razones del Ingeniero de Iá pivlslón.
Éste ha dispuesto que se Ipstruya espedien­
te, para depurar las debidas responsabilidades.
L fl a r b i t r io  d e  p a t e n t e s  
De nuestro colega El Radical, de Almería: 
i*Con las formalidades acostumbradas se ce­
lebró ayer la subasta del Impuesto sobre laa 
patentes de bebidas espirituosas y espumosas, 
siéndole adjudicado en la cantidad de 40,191 
pesetas».
La subasta se hablé anunciado en 30 000 
habiéndose obtenido un beneficio
de 10.191
J u n t a  p r o v in c i a l  d e l  C e n so  
Por falta de número no pudo ayer reunirse 
la Junta provincial del Censo eloctoral convo­
cada para proceder á la prúclamáclón de can­
didatos en la elección parcial de un diputado 
provincial por e! distrito de Ronda-Campillos.
Sólo asistieron el presidente señor Pascual 
Navarro y los vocales señores Linares EnrI 
qüez (don Antonio) y Gómez Chafx.
Hoy lunes á las ocho de iá mañana celebrará 
sesión de segunda citación.
Hasta ahora la solicitud de don Joaquín de 
los Riscos es la única presentada.
M oepasio ión  d e  la b o r e s  
Convocados por el Inspector provincial de 
primera enseñanza, en breve se reunirán los 
maestros y maestras de Escuelas Nacionales 
para tratar de la Exposición provincial de labo­
res de la mujer y ^trabajos manuales qiie pro­
yecta celebrar la Sociedad Económica de Ami­
gos del País en el próximo verano,
C ir c u lo  f r a n c é s  
En breve se trasladará el Círculo francés, 
hoy establecido en la Plaza de la Constitución, 
al entresuelo, de la casa de la Calle de Larlos 
situada entre la de Castetar y Iq Alameda.
JEl p u e r to  de JUetilla 
Por la Dirección general de Obras públicas, 
en vista del expediente de concurso pera la 
construcción dé un cargadero de mineral en 
él puerto de Melllla, se ha dispuesto lo si- 
guíente:
u Se declara desierto el concurso cele­
brado el 20 de Noviembre de IQll para la 
construcción de un cargadero para minerales 
en el puerto de Melllla.
. autoriza á la Junta de Melllla para
la celebración de nuevo concurso con el mismo 
objeto, adoptando previamente las medidas que 
aseguren el pago de las obras en los plazos 
éprrespondlentes, cpidapdp de señalar para Iá 
presentación de proposiciones el necem»*-»'' 
para el eataíloy rífecciís de ios pro,e¿tM“ 
y recomendando din Junto que ni remitir el 
expediente, en su dfa, haga figurar en él un 
ejemp l̂ar de cada uno de los-periódicos en que 
se publique el anuncio del concurso y el acta 
notarial levantada a! abrir los pliegos presen-
eauÓS.
j L o s  v e n d e d o r e s  d e  p é r ié d ic o s  
Ruégase la más puntual asistencia á la reu­
nión ordinaria que se ha de celebrar esta noche 
á las nueve, en nuestro domicilio social, Tomás 
de Cózsr nñm. 12. en que se tratarán asuntos 
de verdadero Interés.—/ a  Direetiva,
F a l le c im ie n to
A la avanzada edad de ochenta años, falleció 
«yer en Málaga don Joaquín Ossorno y Gar 
tía. Coronel del Cuerpo y Cuartel de Invéll 
dos.
Reciba nuestro pésame la fatnlilá.
A  M a d r id
En el expreso de ayer salieron para Madrid tí comandanto de Infantería don Agustín Man- 
Hlla de los Ríos, ayudante del general Primo 
de Rivera, y el teniente de dicha arma don Joa 
quínPeñuela.
oro
I - ^ a  H i g r i é n i c a
su primitivo color; no mancha la pie!, ni la fopa es inofenSvryS^^^ csbelloa blancos á
I. c e .  I. „™ .
Que. anoche llenaba el teatro de T gramos, 343'07 uesetas 
®P’®,“****̂ oon entusiasmo Iá hermo-t 48 lanar v cabrío, pSo 439'250 kHófftat5in 80 música que el maestro Luis Ganne ha puesto («utas 17 57. ’ ^ kllógt aaos, p®,
n llíin tn i hay muchos números delicados y 2.314 500 kíldgramo» oeapta.preciosos, que los amantes del arte musical í23|'47. pesetas
escucharon con verdadero deleite. ¡ ^  Pieles, 7'25j)esetas.
De la presentación y representación ¿qué! 
hemos de decir? Lo de costumbre y lo que es* 
forzoso tratándose de esta compañía: lapre-fi 
sentaclón fué expléndida, lujosa, de una vla-
, ¡su p r
gohranzadel Palo, 0 00.
Total peso: 6.184 500 kilógramos, 
Total de adeudo: 599'34»
tosidad sorprendente, y la representación frre 
procbable.
Las tiples Elvira Mlnorettí y Blanca Bagno- 
H, ó cuyo cargo corrían los principales papeles, 
trabajaron con mucho acierto y arte, cantando 
con mucha delicadeza; fueron muy aplaudidas.
El señor Oreste Pecori, realizó anoche una 
lebor verdaderamente notable, no sólo como 
actor cómico Inmejorable, sino como atíista 
que sabe dominar todas las situaciones. Tiene 
enestuebra un mómento sentlméntal que toca 
en lo dramático, ,y lo llevó de tal modo que 
alcanzó una espontánea y entusiasta oveclOn '
Y al éxito, con su excelente trabajo, contri­
buyeron loa señores Dante Forconí, Pletro de 
Pqntl, Q. Sartorl, Vlsannl y Amato.
El maestro Bazán realizó un notabilísimo tra­
bajo con la orquesta,
En suma,que la opéreta Los Saltimhanqais, 
fué un triunfo completo para la ebra y para la 
compañía.
Teati*o VitOflAza
Brillante estuvo anochs esta favorecido tea- 
s S e S !^ ^ * ^  ^ agotarse el pape! en todas las
RMIHlQHtmiPioS
Recaudación obtenida en el dia da la W h».. 
loi conceptos sigulentés: *aíec!sapor
Por inhumaciones, 276'50.
Por peñnanéííc!a8,U87‘50.
Colocación de lápidas CO.
Por exhuiiiacloñes, CO'OO,
Total: 464*00 pesetas.
Como ayer anunciamos, esta noche se cele-
El??.*" Y'*“' c o n d X í“ ¿?.go del prodigioso niño Manollto Funes, en e l’ 
que cantarán también varlos números de con- 
cierto los aplaudidos artistas Les Chlraentl. t
concierto, verdadero acontecimiento ar-J
VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
y fiesta? simpática. «a caja dé ALGODON «FORMAN». 075 ptas.
Seguramente el teatro se verá completemen- j
te lleno, y el genial MaíoHto F u n e r o b S  
un nuevo triunfo,
El concierto empezará ü las ocho y media. 
S aién  Movedadaa
El teatro estuvo anoche completamente lleno. 
I • «4® ®*̂® ® obtuvo grandes aplausos en sus
Inimitables canciones regionales.
Los Hermanos Cámara fueron también ov^. 
clonados. •*
^  "" en
T i^ e n e s
Cspccticnlos plilillcos
T eátipo C e rv a n te s
Sentimos mucho que el exceso de original de 
actualidad, no nos permita dedicar al estreno 
de la ópera cómica Z#5 Salíimtangítís aw 
tuvo lugar anoche en Cervantes, todo el esoa- 
clo que la Importancia y. la belleza de la obra 
merecen,
Baste, por lo tanto, consignar que la ópera 
Cómica mencionada alcanzó ün éxito compltío 
j  en extremo expresivo, « «pício
Ci Cainiflo dt la (¡loria
ESTAgiOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9 '^
Tren ^ipress á las 5 1. ̂  ^
y e n  mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas ú Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
En los n(i0F6nd@r®sPanadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ ~ ~
Beatas 61 ¡ úfl Yerno de Conejo, ea la Caleta, es donde se 
1̂®® venímos | •jfven las sopas de Rape y el plato de paella. Mâ  
«  í® ®blerto sus puertas al público *̂ l*cos de todas clases, espaciosos coraedore^ con
“ ® inmejorables calidad: vUtas al mar, servicio esmerado, p rS ? ^  ecouó-RdICOS*laisfguienter^** úepan que elabora, que son
u P̂ ®Lh®̂ 0'-.̂ ®í®l̂ î > francés, de Maorld.l bombón y bazo. Roscos de aguardiente, mante­
cados, los Ileos bollos para manteca y el tan aoe-' 
tecible pan de aceite de fama universal, que esta .
casa elabora como ninguna otra. i
Especialidades para buques f 
Servicio á domicilio.—Teléfono, 4 0 6  í
Coltgio de jedoátaj
Se traspasa un Colegio acreditado de 
ritas en lugar céntrico.
Para informes, en esta redacción.
seño-
Po>stelerísb JMQ,drileñsi
de la Cantina Españo’a, 
tiene®! honor de poner en conocimiento de tus
que ha abierto un nuevo esta-1 en la Alameda Úk
raTtaSmia? ^^^™T^S=~Compañia de ope-
Función para hoy.
La magnifica opereta en tres actos «Boccáccios 
A las ocho y media en punto.
’ ATorí • ^®I®*«o 75 céntimos.
VITAL AZA.—Temporada de varíe- 
todas las noches, em­pezando la primera á las ocho y media.
Hsy habrá función de tarde.
general, 0'20.
SALON NOVEDADES.-Seccione8 g ¡m os^a y medía, y nueve y media 
Dos números de varlaíés,
PDPi§ñQ.*’»Í®r®“* f  ̂ n® PoIícBlas.
0.50i
'•  taiM . a .
iSata$§aiB(S
«aerificadas eg .canaí y d^echo de adeudo por todos coneeptos:
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.430 750 kilo-
domingos y días festivos funcííó» de tarde. 
. Preferencia, 30 céntimos. General 15. '
CÍNB IDBAL.^FoncílÓnpéfai!ioy; 18 magBfr» . ras y enutro grandiosos estrenos. ^ '
í Lew domingos y dias f astífós matine® fá?»- «i 
I ecn preciosos juguetes para les niños. “
CUSSO
I
u FDiiH SN nj K nnn tmisiii i aniwii
M il^  1906, G raud P rix
im i I  M s i  p i io i  ü  P irís, J h |i0ia ij B fissla i liq a , l l k  l i t ó
Ammiimt, M»gn{fieos piems desdt 900  prniat m «dtímU, rtpw em m  y tmMm
plazos y alqufleres,—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz & Gussq
luí iimtíi (I M
BEPRESEÑfANtE!
M is  im n i
MANZ ANI L L A P A S A D A
i l
U T R E R A Heiederos de
ESP E C 1 A LID A D D E L A C A S A
=Sanlucar de Barrameda
' A i.;*."
m v & M M
^SSSBBP irniTTvFFn^
su prnicta. ,iu  î '- ]'-■'' iih '̂̂ '-ŝ
 ̂ o
l a . £ f ^
m w
/̂ BOGADOS
áldana l .wI‘ ro. Calderón de la Barca, 3, 
Armasa Pv a - Moreno Carbonero 4, 
Barreré F .-r! MCírf̂ ao Moníoy 3. ''• ' '' 
Briales U (~a Jenastián, San Francisco 15. 
Calaiat ]im  ̂lê . Enrique, Andrés Pérez, IS 
Díaz de Escobar Nareuo, Carcer 2.
Doraíngue "ernández Manuel, R, Franqtielo 3. 
Estri da Vt o í.ngsl, Doctor DávJía 41; 
Estrada j;:. ijosé, «.asapalm^ 1.
Fernández uatiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Coniferas í^aíael, Granada 88. 
MartínVí u u u }g «'.Alrtp’o s ie  
Map Ih P lO Enrique. Granada 61. 
MéridaDia’ iV ue', N suue 7. 
ra  ̂i c c. 3 7 i oi o lo f j s líS. 
t j í  jrcno jos bin T ino !2. 
rro «avaiss Bernardo, Piasa Aduana 117.
í\i s. r 4 ^ i j  Motín Maz^n 15.
Oi i'a J o Migue!, San Juan Sái
O íega i ¿̂uuo7 Benito, San Juan de Djcfg, 31i 
Peralta Aoezt gi »a Juan, Alameda 40; '
Peralta bandsen Juan Luis, iUameda 40. 
(iisueño üt;la‘” Heías Enrique, San Lorenzo.19; 
Sodriguei; sduuoz j«an, Moreno Monróy 2. 
Rüsaoo Be"gón Miguel,Cerrojo 24. 
R u í z C t e r c  F «ínciscó  ̂Grabada 61.
Sáncbe»  ̂Jin*  ̂ e? Anteiiió,Plaza de Riego 34,3.® 
Sier a c íaü L h  serto del ©onde  ̂ ’ 
Vázquez ysp art óa Manuel,' Aisrqués Latios 7. 
ABONOS
Carriiió y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Schwastz, 58llt-'C 9*
Sociedad Auónímá Qf03s, Alameda 23. 
a b a c BrIá
G arda Muñoz Rafael^ Mármoles 59.
González Luqua Juan, Duque Victoria 1.
academ ias d e  dibujo 
Jiménez Cuenca ¡Rárnón, Caídeí ería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 5,
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE cORREOS YtELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Maribiasca núm. 12, 2.°
a f il a d Cr
Chamizo Francisco, Torrijas 8.
agencias de informes 
La Información Comercial, Carmen 58, 
agentes de MINaS 
Veall Federico F„ Clstír 11.
agencias d b  negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solacián, Victoria 20.
ASESTES &B COMISION, TRANSPORTES
y despachos aduanas
Cabo Joaquín, Curros 1.
Clemente Cano, Carros S.
Cruz Manuel, C'sríina^dd Muelle 2!.
Gallardo Enrique, Plaza de ios Moros 18. 
G allegousar Jussn, Catf03 1,
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C % S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
jeleslaíí Juan, Alerón de Vélez 2. 
jzén  del PL'O Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagér. Jo;ié, Sánchez Paaíor 12.
Pozo i'uüo, Sírachan 3 
Rico R íiíí-s PüCtrC, AveriMa E. Crooke27. 
R.;ble- E í:v'í' '̂-' , Alameda Princip?*! t í .  
klc'iiíto’. jor-qiiin, Áveiiiila Crooke.
Taílíeír: ’  ̂ Aljimcda Principal 37,
Téilez S a-ñí-i'-'. Antonio, San Juan de Dios 14 
Víliaplauo NuMúOf Plaza de Miíjana.
Vives Héí f.iaur'»-, AveniOa Enrique Cropke.
agua k e &0o a y cáSeosas 
eE! Diluvio-, Srih' relmp 14.
«La Catalana A Sania Rosa 7.
alm acenes 0 ^  maderas
,Gorpa Fr&iiCiiJco. MolifiS Latios5,
Sobrinos de í i!cí reva Fajardo, Casícíar 5. 
lidos de P. Doctor Dávüa 45.
ALM/CF.N OE PAPEL
Paselei'a £íi ̂  atocia. Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anava ííian, CuartelCiS 38. ■ _
î 'í’iíce Pvídvíb Cámiiio d3'Aní8quora3.
rbKnite y Yeó'éne3,‘CiStíeró8 47. ■
Míívííns'z, Leandro Strachan,
Mata V C.*, Hoyo tía Esparteros.
Olmedo Diego, rióla 9.
Peña Bandera .«ntonso, áírióla.
a l m a c e n ista s  de coloniales 
SiV*‘̂ n Geste! S. en C.% Marqués 22,
Hilos dé i^íanclscb Peñas, Sto. Domingo 4 y 6, 
Sobrinos de j. íié fl|ra  Fajado, Casteiar 5. 
Francisco Torres, Peinan González. _ 
^duarúo Fernández, Marqués de-la Paniega 51. 
Arro o y Morilla, Mnro de Puerta Nueva.
‘ ALMACSNISÍTAS DE DROGAS ¡
s¿dü£i£o Pranqueío, Saga?ta 11 
francisco Solis, Trinidad Gruíid.
“ ' — - cisneros. '
Santos 3.
Rio dei Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
" carpínteros^̂' : ^
Bravo Antonio, Álámeáá de Carlos Knes I. 
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
G aUárdó Hermanos; Aiainédá’41.̂  
Ghiquilla Fernando, Plaza dSI'íStbIspo 2. 
loñzález Manuel, Alameda principal 11.
V stiUvi i nlila J V9wf wvImIv.*Ĥ9.'<$w.4>
Viano Eduardo Tejón'y Ródfiguez, 37.
C^ÜAJES DE LUJO 
La alagueñá.'Áíámeda de Colón 6.
CASA DE comida
Holgado Juan, Sancha de Lata 6.
Qóiuez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Oafión 2.
' 'CHACINERÍAS 
Bandera Pedio, Especerías 40.
. ' sm m ros  
. Ea?:.ay©!as. y Y'^sos esas Maquedá Francisco, 
(pépó^tó) Plaza fie san.Pedro Alcántara, 37, 
Hijos dé Diego M, M|ífícs, Granada.61. ; 
Zalabardo y r .  Móhtes," Cortina deí Miiello 33 
' CENTRÓ DÉ SUSdt^ClONÉS 
Hijos de JuamMolero, Jsra 33.
. ; » CEREAf.ES
Fotice Méndez Pedro, Caminó Antequera 
Hidalgo Manuel, Píazs de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 3.
Martínez Basilio, Alameda principal 48, 
Martínez Leándró, Strachan 9.
’ CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
' CBiRHAÎ HÍAS
Garda Martín José, Pasillb de Guimbarda 7.. 
Pascual Tomás, Santa Lüeía 14. ■
: cervecerías " V 
Cervecería Inglqsa^Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervéí^erlaMaler, PasageHeredia. - 
Mediiérrááeb, Marqués de Larios 10.
Principé, Píazá de la Cónsíitución 42.
EStóbhr Jósé, Pasagé déHerédia45 ál 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6. '
q CLASES DE ESPERANTO 
Padilla Juan, Santelmo, 14. '
colchones METAycOS. .
Díaz A. QfáííádaSÉ. '
COLEOiOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Esp?áñoisr, Márln GÉtda, 5.
Academia especial de Correos, Maríblanca, 19. 
Ácádemla de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Académla Nacional, Juáb J. RélosilIás 25. 
Academia San Migue!, Laguntílas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávüa 29.
Colegio áeí Corazón de |est\SiC. del Muelle lOí 
Colegio Évañgélíee, Torrijos 25.
151.
Idem de San FernándoJ Vlcloriá G.
Idem de San íídeíonsb. Dos Aceras 22.
Mem tíe Snn M0rO', Atígo8ta'2, ̂  ̂ ■ ■
Idem de San José, Carmen 97.
I Sán José, Nobleja 2. 
s ,Sfía. Engracia, Cstrns»,40. :
I Sairtá ¡safeal Álamos 17.
I Idem de San Lula Gonzaga, Peña 19. _
I Nbestfí Señora de las Nieves, Kobieja 2.
I ídem de SaúPedra, Pasílio Sania Isabel 41.I Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
’l Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18.'
I ídem de Santa María ÁJagbalenn, Idem 29. 
i ídem d sí Centró iheíruccíivb C bréro repubüca- 
UiO fiél 4,® dífsíriío, ©arcéíán 40.
iS d ? ¿  MsSb®, S t r k t^  119.
Peiáez Luís, Tprrí|os.
ALMACEN DE hierro ■
BaezaJAntonio S. en C;, Arrióla 2Qi;.
ALMACBNiSTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuélo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
Alpargaterías 
D fez Pomares José, Carmen 19,
Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Uórens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
A SOClACION DE QUINTAS 
Bíanchard Fiaudsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES i
Merino Francisco, Tomás Heredíá 30 
BAULEEY COFRES
C rmoua Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijo» 45. 
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24.
BORD DOS
Bordados con máquínS Singer,Víctor!a 52 p® 2 ® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
Borda iOi soa máquina Singer, Victoria 123 prm 
Pcrtiiío Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos S. 
boterías
Gonzá es MfonsS,PadUbsié^ánioDomingo^ 
CSonzá:e ; P¿tíro, Cuarteles 30, 
cafés;
Café deí Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués dé Lsrios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke I. 
Café Nadotiai, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Píása de la. QQ.ns|í|udón 42.̂
Romero /Míenso, Juan dePtaltía 13.
Román M«";U2l, Alameda 6.
Senado, D.uque de la Victoria I.
Vinícola, M'Tquéa de Larios 6
calderero MECANICO 
Cerón Tmjü o Fifanci^co, Doñ^ristián 46 
Pedresa G ¡ció Rafnsl, Cuíjríeles 39, 
callista
Bíí.'ckeLChiu’.cí, Puertadel Mar2 y 4. 
Lópczitaa} rrazcísco. Plaza Constitución I, 
camiserías
Cea?;y Tcledano, Saivsgo 14 yí6.
Péres y Valie, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Je¿é, Molina Lvic^S y Car.tíen 45, 
,'í olfná José, Ciiilderón de la Barca 1.
Terves R'iaeLUlameda 37.
Zalabardo Juan Manuí-i, Santa Luda.
CARNEO ERIAS
Hspa i" ñfflTíi-áor, Santbs 13 y 15.
Q -cí.í MedLíH  ̂íuda de GuUIén de Castró, 2, 
Qsrd \ Ml'Iíu í!, Torí{jos 29.
Gírcítí t?.-fnsl, Alatnosis.
Pérez J'ménez 'Antonio, ‘Sañ'JuairiíSf'.**'̂ '’'
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
,46yK). -
CORNIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hqz 28.
Cabeiio Frandscé, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding f.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde MJgüel, Mblina Lario 2;̂  ̂ ¡
Condé y Tblíéz, GisríeiíosMÍ9.í' '■
Cqrtés Aníopio, Cóbéríízo^eí Conde 2. 
Gortds‘S.uáíez Saívadbr, Sab Juan de Dios 45., 
Fernándéz CMahbel),nHerireríé déllRéy 2̂  ̂
Oaróiá Ramón, Mármolés bS. , /
Gómez Lo$itíaLíiíéíQ,S04slLá?? SQtlVÍí# 33. V
Gonzáléz>*. t̂oníb,\Ci|̂ ^^^  ̂ í . ....
González Martín, Sáívádof, Torrijos 69, 
Heras Saturnino, de las, Juan Gómez 23. 
Ré!^éra,FTanCiscó,TórrIjos M y 59. / . i-
’Üálvea Postigo Fráncisco, Alcazabiila 33. 
.GámfeZ Qüeiíátía José, M.>de la PániegarbO. 
LiñábSerranoimciáno, MÍÍag.ai49. 
Laque,Mlgusl, Beatas 33: ■ ,
Máfquei’jláé, Tbrfiíos 106* ,Martín GfégíOfio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas M iguél# las, €isner^s^2.
Ramos Rafael, San Jiién 48. ;
Rosado Luís, Torrijos 2.
Rulz Diago Ágapito, Trinidad 2. 
Ru!zA?pnn3.psé; ‘. Garceráñ 
"Saave^á PeSíd, MóSé^érF2i^
■ \0A«sidNÉS:nA¿-i'i>
Bernabé Ptóajosé} Á^áníara3, br̂ ô  
''^bailcro jtíéé Mafia, Cbronádo 3.
CORREDORES DE COMERCIO J
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1¿- , 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. v í 
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
■ clases pasiva ' -
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazóu 13.
José dei Nido, Cister 9, Habilitado, ^
- CUCHILLERIA .
CastíHo Luis dei, Torrijos 12. vr tS /;
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAIHENTQS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13: ' T
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2¿
José Rueda García, Agustín Parejo. 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
OrtfzLópez Francisco, Duque de Rivas 12.
- delineante
Fsi sandez del Villar José, Mazarre(io 3. ' 
Salázar Migue!, Trinidad 12, ¿
■ ,DENTISTÁS5 ....
Blanco Áníonip, Álamos 39. í
Lozano Ríeardo, Sania Lucía !• ¿
Meliyeo Arturo ¿ bárfos 1, pii?o 2. *. ^
RuizOrtegá AhtbbW, Plaza de la Costitücló# 6. 
ZafraErancisco, Comedias 6 y'8P
> DEPOSITO ©sGAFÉ TORREFACTO ■
Marca «La Estrella», Torrijos 86,
«Diváni Aragpnqs Joaquín Sánchez Pastor, 6.
. DiBüJANTE LITÓCWAP<̂  í
Fernández Fédérlco, Hernanáb dé Zafra 19.
DROGUERÍAS
Chacón Antonio, CisnerOs 55.:
Fragquelo Narciso, S^asía Lv 
’Letya ÁAtáaez Juan,. .  í — » Marqués de la Paidega43|
Aíartín Palomo M., Granadles. 
PéláezJóséjTortiJos Si. ^  “
Pládeha y López, Horno 14,
Hafner etc. wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Sania LucfadiOt; i ;
^Vlsedo A'ntbnio, MolinaT^aripl.^ -  ̂ *
fekCAJES DE BOLE.LO
HIERROS USADOS d
Bravo Ruiz, Plaza Alirora 9. ' : :
Gisbert Tomás, San-Jácrnfo2. <
HERRADOR
Ijíidalgo Mora Felipe, Camino AntpqueraS.: 
IMPRENTAS '
Superviene José, Alameda^Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia,A, Principal 42, 
INGENIEROS ' '
Díaz Retersen Ramón, Alameda 26, 
werner Leopoldo, Sah Lorenzo I ti '
INSTITÜClOn ANTRGPOMÉTICA ESCOLAR i 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadaa .6t 
JORERIAS ■
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Jíueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. jPátdéga 22.
LIBRERIAS . ,
Duaste José,' Qranada'*43d T * -p ' 
Fernández Gándidov Molina Lana 5.
libros DE I,̂ NCB í 
Muñoz Enrique, P ^ a  27: " '
LIBROS rayados 
Camps Janer José, San Juan 7K:
Sánchez Ricardo, Caátelár 8;'̂ "
-  LAMPISTERIAS" ■' "
'^uádrado Francisco, Plaza Aduana HI.
?V LITOGRAFIAS ' r
' Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19. '
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERIA
prOr&orrs de idiomas 







- d j t  U
' ‘5
Barroso JO, poitería.
González Péréa Jaaíi,' FHhestfbsa J6. 
VianaCárdénas-Fiahcisco, Mártires 11. 
.^TANCqOlmo Jo8é,‘CÍ8ter 2. „
CastlIlG Joaquín, Puerta I
Real Antonio, Calle N u e v a , ;
exportadores DÉ PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
d Martín Rodríguez Diego, Hoyo dé Espartero» 8.
exportadores de vinos ’ '
Bareeló y Tprrqs, Maipica. 
Bbéñb'yHertnánbJosé, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crlstián 6.
¡Egea y C.* Manuel» Almansa,
, , ^ r e t  y C.V Huerta Alta.
GrqssY C.' .̂Federteo, C an ale |8 ....................
Hijos dé Antonio Bayceló, s: en O ., Malpfca 4. 
jiméhefejlramothSpFfilá á e T o b s  Vieja 17. 
Krauel Ckrlos J., Esqullache 12. 
LópeáHénnimo5,Balámanea 2 . ': -
López é hijqg Quiricp,^Don IñigoBQ,
Moreno Mázón HI|os. Dr, DáviJa 6.
Nageí Disdíer Hermanos, Paseo de iosTiIcs. 
Pries y C.* Adolfo, Retílng, ’ '
Ramos Power José, Constanda.'




l  y Ci.?‘;:Dr; D ávi^
Ruiz y Aibert, Eslava 4,
Ramos Téilez hijo y nieto de Gonstanda. 
Sanguinetí S^tiago, Au^sto S; Figueroa 
Spiáhp Hrnés'io:;|4ano fie Doña Trinidad L . 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
‘ fabrica DE AÓUARDimWES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador; Carvajal 6.
Viuda é hijos dejosé Sureda, Straehan 1.
fabrica QEALFARERÍA V  ̂
Rodríguez Férn?(iídó,"Mbn.tañb 9»
Viuda de Cerón, Ál^edáCápuchlnos 
Vibtía dé Luis Mcriíib, Püeítb Parejo 19, ¿
FABIÓCA D2 ASÉ IrAr ^  v
Ledesma RieumOnt Mánuel, San Nicolás )©.'
fabrica DE ¿AL Y alfarería " " 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáfea; 
fábrica DE CAA5AS
Escobar RáfáélpCbiSpafiía 7.' ^
FÁBRICA DB CHOCOLATES ' -  -
Campos Eduardo, Mártires 27. '  ̂ 5 f í -
Raséh Eugenio, depósito, Granada 21 íaIí #; " 
' FÁBRICA de estuches '
Pérez Ranée Aifqnspt Ápdrés PérezZ.^ - 
Velasco Leandro; A ^ é d a  de Colón 18." '
MAQÚINAS AdRÍCOtÁS
^Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUIN îAS ELECTRICAS 
Ballesteros Aiítonib, Dtlque Victoria 4 y 6. 
-/i) 4 MAQUINAS de COSER' '
t^Cbmpañía Fabril Singer, Añi:dl. 
büñiversalLa/OigantOT^li;
^ MAQUINAS DE ESCIdSlR
;<J5e copian documentos; Montelbán l bis. 
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7. . 




lana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
.íÁteihbs SantaeUa pnriqüe, Cister,5, . 
fAí^ámasfilaLlcéra Antonlb, Comedlas IQ. 
’543azoílá Gómézpranciscb. M. fie lá’ Paniega
García dbía Roca Rafáéi; Muelle VíeW
-IGómez Cütta Adolfo, Plazá dé Th Aduana II3. 
liGuardefib Lama'Agustín; Santamaría 7.
! ímpellitierejosé, ,Areaa622i f ’  ̂ >
* raga Pablo, Granada 84. - . -
ss.Enfiqiiez Antpiüó, Luh^e Vélazquez 3. 
sS Eiiriduez Francisco, Mor^o Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé  ̂Ávenida1|. Crbbiké97. 
-G^pelt Sáns Ramón, Martínez de la Vega 17, 
í íRIDArrábMMlgiíél; Trinidad^
: ’Rbtera'Franefsco, Sebastián Soúvirón'28: 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. '
Rimo Laursano, SoBiéra.S.
Ruiz Azagra Lanajá, Ádmunfio,, Calderería 10. 
Stóchez Alcoba Emilio, Tortijós 38.  ̂ - I
Vigíiófe WUnüéílich Joáqtíih'tbrirtJbs 69 - 3.® 
Villar Urbano Antonio, ^fra^an 2,
Zalabardo Z(®dZ.?Téienyl[odtíguez 31.
M aestro AsiNERÓ : ' 
Rodríguez España José, Puertade la Torre.
; MODELISTA MECÁNICO Y dibujante o  ̂ •
■ ■ iVlODIStÁ
Mgría Florido Ana, Marqués fie Lariot 6. (Mo­
dista de sombreros). ' ;  ̂ > j
Sierra Peniándea María, San Francisco 10,bajo. 
^  =? % moldurasYLOZÁ 'i
Romero'José, Compañía 5. f
Rodríguez Carmen, Bolsa 8. j
Ruiz Mussis Ramón é hijo, Granada 52,
Martin Félix, Granada 98* ■
Mprgantl, Pedro, Marqués de Lários Si . Prinl Juan, Granada &,
Río Domifigojíel, Marqiíés ue ía PaniegadO,
' ' COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez ffianuel, ídem.
CONFECCION BE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstituclón 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Á|5?MS |̂2él®'áraBor»tíac4Q, Sanjuan 43. 
Carrásco Antóníó, Acera de la Marina 21. 
CÍj?parro Jua«. Paseo Rebiag,7.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia 30. 
ñlóñtofO-Martinez Antonio, Sania María 17. 
Pérez Prieto Viada de José, Nueva 52.
COMPRA>VE?ÍTA DE LIBROS USADOS 
^Óméz Zorrilla José, Granada 67.
consignatarios de  buques 
Baquera y C. (Viuda fié V,) C. del Muelle 21. 
Bjérre (Andrés), Avenida de Enrique Craóke 21 
FacQúerson(Carlos),Avenida Enrique Crboke69 
Ofimez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26, 
0f0S8 y CóinpuMa (Federico), Canales 9. 
ínfeí'̂ ba (loaquirt),Barroso 2.
MorálesHÍjos (Ignacíp), Alameda 13 y 15. 
Mac-Ándrétis y Gompafiía, Idem 12, 
QscaLBfiaa, Aepra áe la Marina 13,. '  ̂‘
RiébRobles (Pedro) A.'de Enriaue Crooke.
'"h
Pisazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, TorrlJoS: 113.-  ̂ ¿
COKSTaUCCÍóRDB CARRUAQES Y C A l^  Herrero Rafael, ÁlfónsbXíll 4.
[barra Mánuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania; AdoííO Prlés, Reding. * : 
Aí'gentina, Enrique MartínezjCof tina Aiyélle 27 
Aastrla-Hungria, Federico Oros, Canales 9. 
Chile, A. fie Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortínji fiel Miíslíe, 
Ecuadóf, José Nagel Dísdier, Paseo fie Sancha: 
Francíá, Jacques Cháumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos Sí.
Honduras, isidro Ron, Antonio Ligis l’arrlón 10 
Italia. losé Carlos Bruna, Plaza fié Rit go 2.
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turijulefim^ónimg Ouerrero,Saniuaa fie Dios 19
;-ií;ac
Loréa Antonb, Torrijos 66»
fa^ caüéplatkia
Pabón Antonio, Baños 4.'
í ' FABRICA DÉ OASÉQSA8 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance Í2^
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoró, Cuarteles y Salitre 2.
: ' FABRICA DÉ jAbON ' ; ‘
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fabrica DE jaulas 
Moreno José, P . Iñigo 36,
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, AlámoÉ^, ¿ x  
, ÊARMACÉÚTíCÓB-? - ' : 
Aragoncillo González Antonio, Mártblanca l. 
AragonciHb Gohzámz Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caftárena Lonibardo Antonio, M. de Laritíf T3. 
GardaVázques: Emilio,,Cámien 3?. :
Gómez Martini^ BOnimelq, .San Juan jM. , ,! 
AHrCbüSfno A., Triniuád 66. . , ,  .
MOrél Rivefo Franciséo, Puerta N u év ítf^ :" ' 
Pfoloago Moñtiel Agüsíín, Carvájá! V. ‘
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco dei;M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. t  r' 
VétttósaRambn regente fermacia Carret^a»86.
FERRETERIAS ' í
Fraibére y Pascual, Santa Mmia 13.
Airnquelo Antolin, Nueva 41;" ’ '
Goux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués fie Laripq 19.
Luque Sánchez Antonlb, IC  de fá Paniega 
Jiménez Sixto, Compáñía 47.
Mirassou Juan, Alhondiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31 
Teraboury Pedrp, Marqués de Lariosfi, v-tí 
FONDA.":' "  ■
Jiménez Mercefies, SáhiÉez Pastor ?, ,¡ ; s-
FotógSafós "
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13,
{iménezLucena Felipe, M: déla Paniega6: ^ ópez Demetrio, Liborio García 12.
MUchart Francisco, Plaza de la «.^o.isütueibn 22. 
López Emilio, «El Louvre», M ártir^ 7.
López Emilio, «El Rápido», Ságasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
“FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Gárrldo C. Aníonlo, T orrijpsil,
"V&pRtriPASYÉEGU^  ̂ .
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Conírerás, Ídem.
González Faura Diego, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
iUNpAS 4»ARA B0TELU8 
G arcíáJg# |^fté |ias 17.
■ :.'.fuNFRARIAS
Anaya Énfiqüe.,Mosquera 3,
Bacó Arturo, Coirnéfiias 12. 
Cab£É^jyifi^T(o.s|jquerá Í0.
Mirañdá;CfiéiHiá y43;“, Plaza de San Julián 20» 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán» Muralla 34.
Herrero Puente Aníqatíp, EuertoT4.,
Areta Pascuái, P íaza^árfíres 2,
Scmodeviila José, Nueva 55.
QüARNICEJNEROS
CereízQ Hermafio, Alameda 23, portal. C 
Rivas Bánchéz'Mánüel, Arrióla 11.
Oea Francisco, Cánovas del (O tilio  46.
Garda Herrera y C.*, Castelar 5. ; '
Hidalgo Espildora José, Marqués fie Larlos 10.
-  MUEBLES'
ArtasPoIores; Alamos 35. ví ̂  ̂
Carrasco Eduardo, Juan | .  RelotUIas 22. 
GeaT’íafieisco, Cáuovasfiel Caqtillo 46.
'• MÚSICA V l^ O S  
López y Qriffo, Marqués,de Larips 5.
Oftiz y Gussó, Martínez fi[q la jifera 17 
' ímóî ríós 
Aponte Gallardo José, Puerto 2. 
CastilloA^rCiaJosAdéLMartínezíidb lá Vega 13. 
Barroso LedesmaJuan, Alampda CarlosT^espA. 
Díaz Trevilla^Frauéisco, ^ r q u é s  fié Lario» 6.t 
Herrero Sevilla Ahíoñior, Moréhó.CarbbUdb 2.
■'""•■'TOFTtóOÉ::'’ :'
López Escobar S. en tr;vGraUáda 31. • ' • 
López Planas José, Grm iádá64i^^ i  : * 
NarváezJerónimQ;Hae»a3;^ * v ; v- "
J. Vlbla, Granada 37. ■ i /  ̂ %
piménez-Cuéo^lSmól^laza^a^^^^
rÂ UkOSfÓA  ̂ ■
RuédáJosé, Torrijos 37. . ‘
PARA perfumar - -  ^ !
Delgado José, Tbrri|ós9i. ' -  ̂ -
PARAGUAŜ V ABANICOS '  ' "
Muñoz Alvarez José, Plaza de lá Constitución, 
PEINADORA. M '
Jiménez Victoria, Pozo'de! Rey I . ' '
 ̂ „ peluquerías . . . '
Baro Lanza Juah¿^Cbnipañia 4Q.
Jiméúez Maftín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos/Cáídéreríá 3t §.
Medina García Ahtobio; Alamedá 16. ‘
Milíét y Muriilo Raféelv MárQío1és94.’'
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez U(^eJuan, p i^a  dq la Coustiludón 38. 
Peí ra Bartoíomé, Callejones 42.
Vega del Castillo Martin, Juan j. Relosillas 25. 
(•ROF1KORAS EN PARTOS
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20. 
‘'_qüiNCALt;A:,
Bartolomé Qmiáález; Plaza fie la Constitución 1 
Entrambasaguas Eugenio, Ntíevá 65 y 67. ’
Herrero LpÓM, Cifneros 5Q ‘
Lópel^las,|.tíÍ8 de VéiázfiíezS. ^
Luque y Aranda, Nueva 4.
de Puerta Nueva 3.
Marmolejo Antonio,'Qranada 1. ’  ̂ “ ■
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108;
: rélOjerus .
Baitz Carlos, Doctor Dávila. ‘
Domínguez PedrorMarqtifiáfie la Paniega 23. 
Gerofilmo NarvaézvrEspecerias 25.
Liehr Oscar; Torrijos 49,' - 
Martínez Enrifiiíe, Píaza de la Constituejón, 
)#*9bón Antonio, 01ierias;2^1 ' . , v ”
Pacheco Franci8€p,-Grai!ada 88.
Pastor Antonio, Mápnoles 38»
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42, 
Pérez Mqteps José, Cuarteles 72 y Eslava lii 
, ' Z _■ REPRESENTACIOÎ  GENERALES - '
Randó y Compáfiia Manuel, Torrijos 46.
REPRESENTANTE EN PA?EL DE FUMAR Y VINOS
o Deludo María Joaquín, Pláza'det Téátíó 27.
- RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Ciprino, Marín García 18.
Yerno de Conejo; Torre Ban Telmo.
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baidomero» Mármoles 73;
H^mURAOIÓrtíDE cuadríos al óleo ‘ 
Mnñoz Enrique, Peña 27. ’ ^  i ‘ tí
SASTRERÍAS
’'5fán^a Najíárro ̂ ItonioíPasaje de Alvarez,^. 
Btud Carlos, Carvajal.
City of London,PlaZádé1á Coñstltáción, 6 ál Í4 
Cautano Pérez José, Nicasio Cálle 1.
El Aguila, Granada 63.~Ropas hechas. 
He^anM fie. Pablo, Nueva 16 al 20.
Mótenó Juan de iá CrazJ^asage de Alvarez 105 
0*Kean José, NueváfS yzO.^
Í Mazón Muñoz Antonio,Marqués de la Panlé|[a 
alómo Rodrigará Luis, Sánchez-Partor. - 
Ramo» Jiménez Salvador, Ñueva’60 .'
Santa Craz Sántiaró, Núévá 42. 
TravesedoíPrretb Cáyetánb, Carvajal 
- ‘ '  salQn de pélüqubMA" ' ^  •
Conejo Manuel; Qinetes tfi»':- 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28. ;
SOCIEDAD dé SEGUROS 
Agrícola La, Gigañiéé 1 7 ,
ATiáiízá La, Trinidad Grund 24.
Ailiance, Alameda de Haes^e. ' 
El,DíaStrachán;E^
'Oeaerai áccident 8re Ufe, Pedro de Toledo 9. 
^43ermanla la ,  Sebastián Souvirón 4 y 6.- 
. ;Qresbáni La,̂  Marqués de Larios i  t 
Liverpool and London and Qlobe, Tejón: R» 39
Polar La, Pozos Duicé» 28.
Royal ExcHange, Mártiuez de la Vega I.
Unión y Fénix Eso^ño!, Alamedá fie C. Haes' 
SOMBRERERIAS ■ • ^
Cacr§sco Pérez Enrique, R» Argentina»
Muesa y Naranjo, L^uaillas 45.
Navas JlménráPranci8co,Po20s*Dulc,es I. = 
Vanee» Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9,
,.V TABERNAS' -
Ptreda Luis, Ollerías Sü.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino.Ghurriana 112.
táller DÉBOMBERrA'
Díaz Francisco, Cuarteles 52;
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espalda» Cuartel Jrluldad. 
Qareia Rsfael, Calderería 3 y 5.
TALLER DÉlCERRAJERÍA 
. Ramirez Rafael, Pasillo SantaJsab el 41.
TALLER DÉ ENCUADERNACION 
García M., Cintería í y 3.^; .'
TALLER DJB.QüAR%¡0NÉS 
Rival Sánchez ManubirAfrtáfo 14.
TALLERES DE TAPICERIA . <
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 yfil, 1 < 
Sánchez Garefajuan, Liborio Qai cía 11.
-tofi
Pozo y Heras Hermanos, lír ic a  debáyetdí^'" 
Romero Rojas Fram;Í8rá,reurtidos.
. ■ ■
Puarte AnjjsniP» tíaLberla. .
/  ' ' 'CORTÉS DÉ LA-FRONTBtiA 
Antqniú Calvo, calle Real, barberia.'
Gil Ruiz Antonio, Abacería. ' ^
ESTEPCWA
.Fernández Simón, sájazon de pescado». ■ 
jferrá Marmoíeío^|iigu6l, medicó: 7 ^ . . '  =
tede#ma^e’|^ o ;  agente de negocio»;*'? "*-;  ̂
M^eno Guerrertf■DregóF,?e6iM¿MBéiifí^A 
Narvaez Manuel/seguros de vida. ,
- ' QAUCIN ' '
García Sánchez Juatt,*dr6gueria. - ;




<: Eurest Alanuel,' chacissa al por-mayor; • 
Sánchez Orellana Raiael, cosechero de víndfc 
f^btij:ai)Jp.de aguar4^e.htepy,dq embutidos.
'• Rip̂ ón de la victoria . • '
Garrido Miguel, fábrica de salazón. - ■ , ^
J :tÑDÁ
. médico, :. '
Cidlgiracid María deL Cdimsione».
González Siles MañueL represeút'aclone». ' 
Hoyos Vela Mán’aéi; itbaidb«e1'»y talabartería
Jjni^Éi^López Antonio, maestrode^rasr^».
'Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abpgaém. ‘
MohterO Sierra Isidoro, abogado; ' ■ - -  :
FinD ValTetb Fráncisco, pastelería y Qbnfitériŝ  ̂ 
Siles y Ort‘egaítí»nqüferó» 'y tfijldbí
Ventura Martínez An|pnip,Aboga'¿ío
VÉLEZ-
Aceña Juan; cok>nIále8, Cn» á  Verde 18. 
i )CrazHérrer»'Antoirió, %̂ .;ogad(A ?
^-LazaAtodestoi farmacia, SaisFranciáco 8, 
Morel Manuel, farmacia^ Piéfiad»?»’ t
Cf
aJ
Fresco, 9 75 a 10 pesetas los 11 !i2 ídeñif-^^*'  ̂
Jfreckíik£^ i$b
Ma.,4 ww. liTv,
l^no en sacoi 
limera, de ( 
Bégiihda', dé 
Tercera, de,!í
tí» 124 i  128 ¡,*«1. ' ; . " S P S  *
, , .. Almldm .
HoHman «Gato», 9 A 9̂ 25 bt'a»; í f  íi2 kilos. ? “ 
«León», 9 á 9‘5Q fd. id. ^
Brillante «León»;cS|afie 3 0 9 # H Ía s , 12 Id Id. 
Vifienciano* caja 25 kllDs,: 6 á 6*25 ptas. M i i § ,  
Brácó de 8'SOá 9ptas. los II IjÉ Idf ’ >7 -
r‘ Adroces  ̂ '7'7
Moreno de primera, 51 ptás,“lo»lÍjDk. ....... .
Moreno corrieBb^lÍ3i Id; v f  
Blanco de primera, 52 id.
Blandosupéribr, 5 4 id. '
B d m b á ;» 6 7 Íd í ^
Azúctír&éttífla
Caña de primera, 442 otas. I l H2 kiIo»„ 
Cufia de segunda, á ÍS ‘SO Id. id.
GbrfafiHIdfie j^rünera, Í4*25 á 14*50 id. Ifii 
Cortadillo fié Ségühda, 13*75 á 14 ití. «tí.
Pilones de 1.* fie 14'25;á 14‘50 id. id̂ <’ 
Plaquetas de id. 13 A 14 id. id. , ; '
Pasqueado de id. de 14*25 á 14*50 id. id.
Labrador fresco mediáUo é pías. 49 los 48 ks. 
Id. Id. chico á Id. 48 ídvid. ffi; , - “ * 
Cacaos
Caracas, 380 á 440 pías Ibs 100 ka. - 
Qt^aqull. 325id. Id Jd. - 
FernaridQ Póó, ^ffíd. Id. id.
TALLER DE .TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143. ’
11q4I.
Muelle I t .
sva 12. cí'iM
w»«v« ;
íSánchez Quap José, Gránádá 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
« í PERITOS AQÉIÁÜÊ SOEES
ĵ Beal Gálvez Enrique, Gómez Sálazar 23,
z Antonio, Hertéimfiél Rey 7,
PII^ORES ARTISTAS
Capulino Jáurráui Jpaquin, Peñas 36. ., 
Guerrero CaipUo Léópóldo, Párras 7, 
MatarrefionfiAntonlb, Frailé» 19.
'  ' PIROTECNICO
Torcello Moreno José,,Í8abeIia Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqué» de Larlos 4.
' ' " platerías ' ■
egodaE.» Martitté8fie LafiQ»3. 
iuarté Leopoldo,'Granada 5 |.
Mártinez José, Jgfónimo Cueñro 4,
Navarro AníoíliO/Martireá li, *
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Sofflodevilla José, Nueva 46 y 48,
PÉÁeTICANTE ,
Rio Marín del Diego, Cuartele» 54. 
pROcüRAdorés
Cruz Meiéndez Emilio; Victoria 1.
Dqrán Rafael M.% Sap Juan de Dios 31.
QaUárdo Mendoza Diráo, San Bernardo 3. 
Marqués Oarcia Juan, Martiñrá de la Vc^a í^,- 
Montoro de Torré» Jósé, San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo, Antonio,PozosDuIces 
Ponce de León José, Marín García, 4 al IQ, 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Rélbsiila» 50. 
RÓdríguéz Emilio, Trinidad Grund 1,
Sánchez deLeón Agustín, Victoria 76.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Beraal Cristóbal, Alameda 40 ' '
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
-Teruel Antonio, Torrijos 43.
: . Ruiz Urbano Andrés, Cánovas fiel Gaŝ
' ViUfia é hijos de Qomila,Andrés MelUdo 9
TALI ER PE PJNTURA DE QQCHSS'
Calvo Gabriel, Sargento 5 . *
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
r : > ; tálleres Be  pintura
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7»
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35.
, Martps Bueno José, MáWbao 4. ’ ’
Montero Cabello José, Cortina fiel i 
Murillo y Arroyo, Altozan 10,
TALLERES DÉ Î EPARACIONES 
- Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TAJ-I^ DE JAULAS DE PERDICES Y DE T®DAS CLASES 
G^vez Mariaso, Alamo» 5.
TAPONK DE CÓRCHO 
Ordóñfi?í José, Mar^ez Aguilár 17.
Brun Garlo», Puerta deí Mar.
García Manuel, Nueva 53.
43ómez Hermanos, Nueva 2 .
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20- 
; Masó Francisco, Castelar 5. 
pfiozY'NáJera, Juan Gómez García 23.
Sáenz Félix, Sagasta 2.
ÚNQUENTO DE P- GREGORIO 
FernándézAguado José, Marín García 14 
> ZAPATERÍAS
■ Gastfillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Chuñada 27.
Éscamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava toaquín. Pasaje de Heredia 56 al 60. 
ispéjoínríque, Granada 53 *
La Víctoriana, Cobertizo fiel Conde I. 
Maese José, Torrijos 53.
Moka superior, de 195*50 á 200 otas, los 46 kllQi. 
Caracolillo superior, de 184 A 190 id. Id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173*50 á 175 Id. Id,> 
Tostado primera superior, 2*25 á 2*75 loa’ 460 gramos.
Tostado segunda, fie 2 A 2*20 id. id.
^ Cereales
Trlgq recioí, peseías 10*50 á 1075 los 4 4 bll08.
l  ‘9? 43 kilos.Cebada del paifi,*de 6"50á 6*75108 33 kilo», 
Habas cochinera»,fie 20 á 20*60 ios 100 Wlb» 
Haba» mazagana», de 19 ?5 i  20*25 loa lOÚÜtói;  ̂
57 y li2kiIo». » 
MaizntorlIIo, 12 25 á 12 75 los 53 y li2 kíloa, 
Mat«Iah«ga; de 19 á 19*60 los áSAHos. ;
Alpiste de! pais, 32 á 34 Jqs |Q0 Mío»  ̂
OarWn¿)»menafib8,2Á á 2 5 f ^ r i i2 |J I ( £  
Garbanzo» ntediahos, de á %
Garbanzos gordos, de 30 á 35. - ' J ‘ ^
Garbanzos fino», según oíase. ^
M^rqafio eucainiBdo, lespectálmante -para losJrl* 
gos, porque abunda la oferta de los vmifieé^rtií 
Especias «
í |« ie n ta  n e ^ ,  de 161 á I7Q ptai los 46ftLoáV  ̂
Clavillos de ^ihaíbar,Me 120 á isoTfi * 
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id id.
i
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. 
SimAQonzalo, 'Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
SimójTeodor^ Granada 8 y 10.
’VaUeJo|Q»é, Granadal?, 33 y 49.
„ , 7 ^vacuna deternera í *
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y.Rodríguez 31. 
)¿ velamen PARA BUQUES ;
García Morales Antonio, TóÓéte 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
ííMartin Martínez juan;BaéiUo Atocha 2»
VIRANTE I»  ÉOMERCIO ^
Castilla Luis, FraUeáÓ.; '
PROFESORES DE CALÍQRAF4Á 
sAiadJto^Jó»óís0©rtí^aél^M^ ^
Calvo y Belírán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
ALÓZAINA
Relfloso Francisco, Tejidos, quincalla y calza- 
ia, Veracruz 3.
Sepúlvedá Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonlo^jJurañes 26; tócinería. 
BarriOiZáspbré^ José, tocliieHa y colonlale». 
Conejo Martín Fratfcisco,Estepa 8C, zapatería
OveTar Francisco, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, colonlale» 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Azafrán dé <
Canela Ceylán, de 2*^ ¿ 3*50 los 4 ^  granuw. 
Recortes dê id; l*75 ifi. id" id 
Pura molifia de 3 á 3Í 25 id, Id ifi. \  "
Pimiento molido fino, de 22 g 24 pesetas Idtlí f  ll2 kilos < saa
Pimiento molido flor, g 15 id. -r  1 -
Pimiento molido corrientr, á 12*50 id.
AnjpnjoH, de 7 á 9 Jj» M Ht? ifi.
En las especias haŷ  tendencia á mayor alza.
, jiabic^ueloA '
id» moti11eña8^id!^2i6^fd 
Cjortas asturianas id. 45 id ifi, Ifi.
„  ̂ Harinas
Recto de 28 á 34 otas los 100 is , 
Bla®adé30á37id Id Id .
rT; ' ^Paja grande á pesetas 9*25 la bala- 
Idem chico á 7*25 Id.
EstraclUa grande fie 6 50 á 6*75 la bata.
Idem chico 5'25 í  5'?5 íd.
^  osoados
Sardinas en escabeche, la caja áe B latas 
los á peseta» 30.
Idem en aceite, la caja de ICO latas de I6  milíme­tros, á 20,
rl êm en tpmate ifi|m, ifiem, fi,20.. >
'•'V Thés ' . <■;
Verde á granel á pesefaá 1*75 los 480 grááiói. 
Idem superior en paquete» de 1 libra á 2*50 id,
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en Paguet^s^p
Carburo'de Qalclo efaTiidfTnpa fife jp flése?
tas 43 loá ICO.
Avellanas mpndadas á
Sal molida fina, en sacowfeüíSQ 3 á 4 el
saco. ■ -f,
S e  ' ^ e i & á é  m u
F u e l l a  d « r  á o l i '  lí^ 1
:  ̂Afimtototracíáiij
Tipografía de El  PopulaRí
